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La investigación permitió determinar los efectos de la aplicación de un Programa 
Deportivo de fútbol en el desarrollo morfológico y nivel de condición física en niños de 
diez a doce años de edad de los centros poblados de La Merced de Neshuya y Monte 
Alegre, ubicados en la selva peruanas. Es una investigación de enfoque cuantitativo, de 
tipo aplicativo con diseño cuasi experimental. Los resultados indican que existe una 
mejora significativa del nivel de desarrollo de variables morfológicas (% grasa, peso ideal, 
somatotipo) y del nivel de desarrollo de las capacidades físicas (fuerza dinámica, 
coordinación, agilidad y flexibilidad), producto de la aplicación del programa deportivo 
integral de fútbol. La contrastación de resultados con otros estudios indican que en la 
variable morfológica, la estatura y peso se halla por debajo de las normas internacionales 
(Saranga S. , 2006), en especial en zonas rurales de escasos recursos, lo contrario ocurre 
con muestras de zonas urbanas que presentan mayor peso y estatura (Machado, Zenite y 
Ruy Jornada, 2001). Se determinó que algunas variables aumentan según la edad, lo cual 
confirma estudios de Araujo y Da Silva, (2000), de Bustamante (2005, p. 62,63,95). 
Existen diferencias significativas en las variables antropométricas y de composición 
corporal entre niños y niñas, lo cual reafirma los resultados de Domínguez, R. (2000). 
Sobre la relación del entrenamiento en la composición corporal, se determinó su influencia 
al identificarse disminución de % de grasa, lo cual reafirma resultados hallados por Ruppel 
(2007), el impacto del programa encontró diferencias significativas en el % grasa, siendo 
menor en niños, concordando con estudios de Pellejero, A. y Jacareziñho (2007, p. 527-
532). Sobre la masa corporal magra, nivel de fuerza es mayor en niños, lo cual concuerda 
con estudios de Barboza, F. y Mazzú, M. (2007). 
 




The investigation allowed to determine the effects of the application of a Sports 
Soccer Program in the morphological development and fitness level in children from ten to 
twelve years of age in the populated centers of La Merced de Neshuya and Monte Alegre, 
located in the jungle Peruvian It is a research of quantitative approach, of application type 
with quasi-experimental design. The results indicate that there is a significant 
improvement in the level of development of morphological variables (% fat, ideal weight, 
somatotype) and the level of development of physical abilities (dynamic strength, 
coordination, agility and flexibility), product of the application of the program 
comprehensive sports football. The comparison of results with other studies indicate that in 
the morphological variable, stature and weight are below international standards (Saranga 
S., 2006), especially in rural areas of scarce resources, the opposite occurs with samples 
from areas urban areas that present greater weight and height (Machado, Zenite and Ruy 
Jornada, 2001). It was determined that some variables increase according to age, which 
confirms studies by Araujo and Da Silva, (2000), by Bustamante (2005, pp. 62.63,95). 
There are significant differences in the anthropometric variables and body composition 
between boys and girls, which reaffirms the results of Dominguez, R. (2000). On the 
relationship of training in body composition, its influence was determined by identifying% 
fat reduction, which reaffirms results found by Ruppel (2007), the impact of the program 
found significant differences in% fat, being lower in children, agreeing with studies by 
Pellejero, A. and Jacareziñho (2007, pp. 527-532). About lean body mass, strength level is 
higher in children, which agrees with studies by Barboza, F. and Mazzú, M. (2007). 
 





El deporte como fenómeno social es una actividad de gran aceptación a nivel 
mundial, muestra de ellos son la gran aceptación que tienen los campeonatos mundiales, 
los juegos olímpicos y todo torneo que promueve la diversión, competición entre países. 
Este proceso involucra una preparación muy rigurosa que se desarrolla a través de 
procesos de preparación y entrenamiento deportivo. 
Todo proceso de preparación deportiva involucra una previsión de los diversos 
aspectos, componentes y elementos que en ella intervienen, esto cobra importancia mayor 
cuando se trata de la formación de jóvenes deportistas, caso de sujetos en edades de 
iniciación deportiva. Al respecto existen diversas formas de desarrollarlas tanto a nivel de 
académicas, clubes y proyectos de índole social. Este último viene cobrando mayor 
relevancia como forma de logro de altos resultados, pero también como medio de mejora 
de la calidad de vida en poblaciones de escasos recursos económicos y situaciones de 
pobreza. 
Nuestro país se viene desarrollando programas sociales, conocidos como proyectos 
de desarrollo de capital social, referendo a los recursos humanos, lo cual ha ocasionado 
gran aceptación de la población y está permitiendo movilización social de los padres, 
comunidad y de instituciones representativas de los centros poblados, en especial de la 
zona de la selva peruana. 
El proyecto denominado Escuelas de Futbol de capital social, se desarrolla en zonas 
de la selva de Ucayali, San Martin como parte de un proyecto de las Naciones Unidas y de 
USAID, como medio de mejorar la calidad de vida de la población. El futbol como medio 
formativo de participación social se viene desarrollando en niños y niñas de 6 a 18 años de 
edad lo cual ha permitido el desarrollo de hábitos de vida saludable y de integración 
familiar. También incide en uno de sus componentes en la formación deportivo con una 
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metodología moderna, es decir, con la inclusión de métodos de selección y control 
deportivo acorde con las exigencias de la formación modernas de deportistas. 
Al respecto se desarrolló la investigación relacionada con la aplicación de un 
Programa Deportivo de fútbol y su incidencia en el desarrollo morfológico y nivel de 
condición física en niños de diez a doce años de edad de los centros poblados de La 
Merced de Neshuya y Monte Alegre, durante el año 2014-2015, lo cual permitió identificar 
variables de condición física, morfológica que orienten la selección y el proceso de 
entrenamiento deportivo, desde un enfoque integral de las tareas de formación y 
entrenamiento. 
En este sentido la investigación ha sido estructuada de la siguente manera: 
En el Capitulo I se presenta el platnemaiento del problema , definiéndolo, 
formulando su importancia y las limitaciones. 
En el Capitulo II se desarrolla el marco teórico. Enél se  consiga las bases teóricas 
que sutetan el trabajo de investigación. 
En el Capitulo III sedesciben las  hipótesis y variables. 
En el Capitulo IV se expresan la metodología, el enfoque, tipo, diseño y poblaion 
con la muestra de estudio. 
En el Capitulo V se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos, las técnias de recolección, asi como el tratamiento estadístico empleado, el 
cual está expresado en el nivel desriptivo e inferencial y la discusión de resutlados. 
Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que exprean las dimensiones 
de la variabel de influencia del programa deportivo integral de fútbol y la variable 





Plantemaiento del Problema 
1.1 Determinación del problema 
En la actualidad el desarrollo de políticas de reformulación e innovación de 
programas educativos, deportivos y sociales en el ámbito escolar y comunal han logrado 
alcanzar un gran interés, debido al proceso de globalización y desarrollo de conocimientos 
de las  ciencias, la tecnología e información; al planteamiento de nuevos paradigmas 
pedagógicos en la esfera educativa; a las exigencias e intereses de la sociedad actual; a las 
políticas sociales que se vienen implementado a nivel internacional y nacional. Todo ello, 
se pone de manifiesto en las diversas actividades educativas, sociales y deportivas de la 
sociedad latinoamericana, en especial en el Perú. 
La Educación y el deporte como fenómeno socio cultural es el medio fundamental de 
formación del ser humano y de transformación de la sociedad. Hoy en día es uno de los 
bastiones de desarrollo de políticas sociales en la sociedad, el cual se manifiesta en el 
planteamiento y desarrollo de políticas de Estado, de mediano y largo plazo. 
Entidades internacionales como la Federación Internacional de Educación Física 
(FIEPP), en su Manifiesto Mundial, considera la Actividad Física como el medio 
fundamental de la Educación física y el Deporte que permite ser utilizado como eje 
dinamizador de políticas de estado en bien del desarrollo de proyectos sociales y 
educativos. 
Estas políticas educativas, sociales deben ser concebidas de una manera holística e 
integradora con relación a las demás áreas de desarrollo de la sociedad (económica, 
cultural, entre otras), cuyo nivel de materialización se pone de manifiesto en las diversas 
esferas del Estado. Tal es el caso de proyectos educativos, deportivos y sociales, como 
materialización de una concepción educativa y de impacto social. 
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El último programa de reestructuración del Sistema Educativo Escolar Peruano, 
ocurrido en la última década del siglo pasado y que continua hoy en día, ha sido parte de 
una política de reformulación e innovación de políticas educativas en el ámbito 
internacional, caso de España, México, Argentina, Perú, entre otros. En la cual, cada 
gobierno ha tratado de innovar, adaptar modelos pedagógicos y curriculares en función de 
su concepción e interés particular. 
En nuestro país desde las últimas décadas del siglo pasado, se han venido dando 
algunos cambios en el ámbito escolar, tal es el caso de la Reforma Educativo del Gobierno 
de Velasco; intentos de reformulación del currículo (el gobierno del ex presidente Alan 
García) y el ya conocido Programa de Capacitación Docente, hoy Programa de Formación 
Continua de Docentes en Servicio (PLANCAD), iniciado en 1995, durante el gobierno del 
Ingeniero Fujimori. Actualmente la política de reformulación del currículo de Educación 
Básica Escolar está en base a la propuesta de Rutas de Aprendizaje con la reformulación 
de una concepción educativa basada en el currículo por competencias. 
En el caso peruano, la concepción pedagógica que viene siendo implementada es de 
tipo constructivista, basada en teorías cognitivas, socioculturales, psicológicas del 
aprendizaje; así como en un currículo por competencias. Postulados que viene siendo 
materializados a través del Programa de Formación Continua de Docentes en Servicio, en 
los diversos ciclos de la Educación Básica Regular y en los diverso niveles y modalidades 
del Sistema Educativo Peruano. 
En todos estos cambios o intentos de reforma educativa, la constante o el punto 
neurálgico ha sido la de optimizar y lograr un adecuado proceso de aprendizaje y de 
impacto en el desarrollo social de la comunidad. Empero, la postulación de los cambios 
mencionados, tanto en la estructura educativa como en el currículo escolar, parte de la falta 
de un diagnóstico situacional, de deficiencias en los programas de capacitación docente, de 
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problemas en la comprensión y aplicación didáctica de enfoque epistemológico, 
psicopedagógico que sean válidos y coherentes con la práctica docente, según nuestra 
realidad educativa. 
Asimismo, en las diversas áreas curriculares que conforman el currículo escolar, se 
hace necesario tener en cuenta la particularidad que caracteriza cada área, para su 
adecuado tratamiento pedagógico y curricular. Una de estas áreas curriculares es la de 
educación física, donde la falta de una adecuada implementación de la concepción 
epistemológica, psicopedagógica, de parte de quienes diseñan los programas curriculares, 
ocasiona vacíos pedagógicos, metodológicos graves que se manifiestan en los diseños 
curriculares y por ende en el trabajo pedagógico del profesor de aula. Todo lo cual 
repercute en la eficiencia de la calidad educativa. 
Otro factor es el deporte, el cual tiene un gran impacto social pero no ha sido 
utilizado como medio de formación, siendo más utilizado de parte los niños y niñas con 
fines recreativos o logro de alta performance deportiva, tratando de sobresalir en un 
deporte incidiendo en su aprendizaje y entrenamiento motriz más que en el desarrollo de 
valores sociales positivos. En la última década el Ministerio de Educación y el Instituto 
Peruano del Deporte, tienen como parte de su política un plan de desarrollo del deporte 
escolar, mientras que las federaciones deportivas se orientan al deporte de alto 
rendimiento.  Este plan parte de una política de Estado de la educación física y el deporte, 
que contemple una visión y misión pedagógica coherente con la solución de problemas de 
interés práctico de la sociedad, mucho más cuando se avizora para finales de esta década 
los Juegos Panamericanos, del cual Perú ha sido considerado como sede de estos juegos. 
Actualmente, se ha venido desarrollando de parte del Ministerio de Educación un 
Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar, como parte de una 
política de estado. Este Plan comprende tres niveles, en el primer nivel está orientado a la 
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formación de la educación física, el segundo y tercer nivel a la selección y orientación de 
talentos deportivos. 
Organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDC), vienen participando en el diseño y aplicación de proyectos de tipo social, 
utilizando el deporte como medio que promueva mejorar los estilos de vida de la población 
de selva en zonas con problemas de sembrado de coca. 
Este organismo en coordinación con financiamiento de organismos internacionales 
como la cooperación Norteamericana, caso Del Pueblo de los Estados Unidos de América 
(USAID), en coordinación con instituciones peruanas como la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y vida sin Drogas (DEVIDA) vienen implementando, por primera vez, un 
proyecto de Escuelas Deportivas bajo el Programa de Capital Social orientado al utilizar el 
deporte, en este caso específico el fútbol, como medio de desarrollo de niños, niñas y 
adolescentes en zonas rurales de la selva norte del Perú, caso de la región de Ucayali y San 
Martin. 
La situación problemática en las zonas rurales de la selva peruana es de gran pobreza 
y de bajo nivel de educación y salud debido a factores de poca presencia real del Estado en 
brindar una atención de calidad a esta población. A todo ello se suma los problemas de 
sembrado de coca, la migración de la población por problemas de conflictos sociales y de 
bajos recursos para cubrir sus necesidades básicas, lo que ha conllevado a la formación de 
comunidades denominada caseríos que se caracterizan por que su población no tiene un 
sentido de pertenencia, no cuenta con los servicios básicos, el desarrollo motriz de su 
población joven es baja debido a la falta de profesionales de la educación física en el 
instituciones educativas del nivel primaria. Asimismo, se suma un bajo nivel de salud y 




Organismos internacionales y Organismos no gubernamentales (ONG) han venido 
interviniendo en caseríos de la selva peruana con una política de asistencialismo más que 
de desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades de la población, lo cual ha conllevado a 
que la población se acostumbre a recibir ayuda sin poner de su parte para poder 
desarrollarse personal y colectivamente. 
Bajo esta perspectiva por primera vez en nuestro país se implementa un proyecto de 
impacto social educativo en zonas rurales de la selva peruana utilizando el deporte del 
fútbol como medio que coadyuva al desarrollo motriz y social de niños, niñas y 
adolescentes comprendidos entre 6 a 18 años de edad. Este Proyecto denominado Escuelas 
de Fútbol del Programa de Capital Social se inicia hace tres años en dos regiones, con la 
formación inicial de tres escuelas que funcionan en los centros poblados de las regiones de 
Ucayali y San Martín, su impacto social ha tenido gran acogida de parte de la comunidad 
que en la actualidad se cuenta con cuatro escuelas de futbol en la región de San Martin y 
cuatro en la Región de Ucayali. (Ver mapa de ubicación de las escuelas de fútbol, en 
anexos, tabla N° 6). 
Las escuelas de fútbol se desarrollan en las mismas comunidades (centros poblados 
en su mayoría), de manera gratuita dirigida a niños, niñas y adolescentes de seis a 18 años 
de edad que en su mayoría son hijos de palmicultores (pobladores dedicados a la siembra 
de palma de aceite), pobladores de escasos recursos económicos.  
El programa tiene por objetivos:  
 Ayudar a mejorar la formación física y motriz de los usuarios del proyecto en relación a 
su salud. 
 A promover la práctica de valores sociales positivos, así como impactar, a partir de la 
participación de sus hijos, en los padres y por ende en la integración familiar. 
 Promover el desarrollo y práctica de estilos de vida saludable en la población usuaria. 
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 Mejorar el sentido de integración y pertenencia de los pobladores de la comunidad. 
Este proyecto de escuelas de fútbol, tiene una visión holística e integradora del 
deporte como medio formativo, tanto personal como de integración social de hijos de 
pobladores de escasos recursos económicos de las zonas rurales de la selva peruana de la 
región de Ucayali y San Martin. 
El proyecto de escuelas de fútbol está estructurado en los siguientes componentes:  
a. Un plan de formación y entrenamiento de fútbol dirigido a niños y niñas de seis a 
dieciocho años de edad de manera gratuita, dirigida por docentes, entrenadores 
especialistas en fútbol y en la enseñanza de menores. 
b. Plan de actividades de competencias internas y externas como parte complementaria a 
su desarrollo deportivo y social. 
c. Un plan de capacitación a los alumnos, padres de familia y docentes de instituciones 
educativas representativas de la comunidad con la finalidad de difundir los beneficios 
de la escuela y establecer aliados estratégicos. 
d. Un plan de monitoreo sobre el desarrollo deportivo y social de los usuarios y conocer el 
impacto de las escuelas en su desarrollo individual y social. 
Paralelo a ello y en contrapartida, la comunidad se compromete a realizar faenas de 
acondicionamiento de los campos deportivos, cuidado y lavado de material deportivo, 
apoyo en alimentación a la población visitante cuando existen competencias. Ello 
permitirá que la comunidad se comprometa con el proyecto y sea parte dinámica de las 
escuelas de fútbol, siendo una participación activa y consciente, donde su mano de obra es 
parte del capital que aportan como contrapartida al apoyo que reciben sus hijos a través de 
las escuelas de fútbol, tratando de que el proyecto sea sostenible en el tiempo. 
Plan de formación y entrenamiento cuenta con: objetivos, contenidos, metodología, 
indicadores e instrumentos de evaluación, como elementos interrelacionados e integrantes 
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que hacen posible la interacción pedagógica docente – entrenador y alumno y por ende la 
presencia de un proceso de formación y entrenamiento sistematizado sobre la base de 
modernos sistemas de formación y entrenamiento de niños, niñas y adolescente, contando 
para ello con una adecuada logística y sistema de monitoreo. 
En el proceso de enseñanza aprendizaje del fútbol se ha observado ciertas 
deficiencias en la selección y aplicación de la Tarea Pedagógica en su relación con el 
aprendizaje de destrezas deportivas (como campo de aplicación). De allí la importancia de 
diseñar y aplicar un programa deportivo que cuente con profesionales capacitados en esta 
área pedagógica para poder incidir en el logro de los objetivos propuestos en el proyecto. 
La observación pedagógica a nivel de escuelas, clubes y academias deportivas ha 
permitido constatar: 
 Carencia de criterios pedagógicos, metodológicos para la selección adecuada  de tareas 
motrices (actividades significativas) de parte del docente – entrenador que influyen en 
un adecuado proceso de aprendizaje motriz,  desligada en muchos casos, de la salud 
(siendo este uno de sus fines ); convirtiéndose en una rutina de tareas repetitivas de 
parte del docente-entrenador e impuestas por él en función del mayor conocimiento que 
tiene de determinadas tareas (sea el caso de formular mayor cantidad de actividades de 
un determinado aspecto del deporte que otro) convirtiendo la clase en una rutina. sin 
mayor criterio pedagógico de reflexión y análisis. 
  Selección de tareas pedagógicas sin relación con la salud: con su desarrollo biológico 
del alumno (estadios sensibles), intereses, expectativas, cultura, condición (geográfica, 
social del alumno) sin considerar los intereses, necesidades, saberes previos de los 
alumnos y de la cultura que lo rodea. 
 Diseño y aplicación de actividades desligadas de los principios didácticos de 
individualidad y adaptación. 
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 Selección y aplicación de programas sin considerar sus saberes previos, su interés, sus 
expectativas tanto individuales como de grupo. 
 Desconocimiento de los niveles o fases del aprendizaje motriz de las destrezas de parte 
del docente, lo cual origina un “desorden” en la selección y aplicación de recursos 
metodológicos adecuados para la construcción de destrezas deportivas. 
Se ha puesto especial interés en la selección y aplicación de elementos pedagógicos 
empleados en el plan de formación y entrenamiento de fútbol, siendo uno de ellos la Tarea 
pedagógica. La cual es concebida en sentido amplio y específico. En sentido amplio según 
Ruiz (1994) es considerada como “… Parte de una situación de enseñanza o de trabajo, 
sugerido habitualmente o impuesta al alumno, o que él mismo la puede autoimponer con la 
intención de mejorar una aptitud, un gesto de dominar una determinada técnica deportiva” 
(p.109). 
La tarea, en el presente proyecto la concebiremos como una tarea pedagógica, desde 
una postura metodológica de interacción entre lo el docente – entrenador y los alumnos 
que intervienen en el proceso de formación y entrenamiento (enseñanza aprendizaje), y no 
como una simple acumulación de acciones que pueden ser impuestas o seleccionadas al 
alumno. 
Otros aspectos de la problemática que presenta la población de estudio es las 
deficiencias en su nivel de coordinación motriz y dominio de destrezas básicas y 
deportivas en niños, niñas de edades de diez a doce años, en esta etapa básica de 
aprendizaje motriz, se observa limitaciones y deficiencias en el desarrollo de habilidades y 
destrezas motrices que sirvan de base para una adecuada construcción del “edificio” motriz 
del alumno. En muchos de los casos debido a la inexistencia de un profesional del área en 
el nivel primario y otros por la falta de un trabajo coherente con las exigencias y 
expectativas de la cultura física de un pueblo. Esto conlleva a problemas en el posterior 
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aprendizaje de destrezas más complejas, limitando el desarrollo motriz del alumno, lo cual 
tiene repercusiones en otros campos, caso del deporte. 
La adquisición y formación de hábitos motores negativos, que, en lugar de favorecer 
su transferencia y diversificación de destrezas motrices, limita la potencia motora del 
alumno y cuyas causas se pueden hallar en lo descrito anteriormente. 
Plan de competencias deportivas, es otro componente de las escuelas de fútbol. Por 
tanto, “aprovechando” el interés que despierta la práctica de la actividad deportiva en los 
niños y niñas, se ha diseñado el Plan de Formación y Entrenamiento de fútbol a través de 
escuelas deportivas que comprende competencias deportivas internas y externas con la 
finalidad de poder fortalecer el capital social de la zona de influencia de la investigación, 
es decir promover la integración social entre los niños de los diversos caseríos de 
influencia del proyecto, su sentido de identidad y pertenencia con su comunidad, así como 
poner en práctica  sus habilidades motrices adquiridas. Todo ello dirigido al desarrollo de 
su potencial humano, sus habilidades motrices y sociales. El programa se aplica “in situ” 
donde se vive el niño, es decir, en sus centros poblados donde se desarrolla con la finalidad 
de potenciar algunos aspectos como son: su sentido de pertenencia con su comunidad e 
introducir a esta en el programa como actor dinamizador del programa. 
Plan de Capacitación, está orientado a fortalecer y difundir los beneficios que brinda 
la escuela de fútbol. Está dirigida a los diversos integrantes de la comunidad (padres de 
familia, alumnos de la escuela de fútbol, autoridades del centro poblado). El programa de 
Escuelas de Futbol se caracteriza por ser abierta, es decir, ser flexible a las condiciones de 
los alumnos y diversificable a la realidad de cada contexto  social, integrándolas con 
entorno socio cultural en la que se desenvuelven los alumnos y que rodean la institución 
educativa, ya que cada alumno no es solo un ser biológico, sino que tiene inmerso toda una 
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forma de pensar, de actuar, de sentir propio de la cultura en que se desarrolla y que lo 
identifican dentro de un contexto de globalización cultural. 
El plan de capacitación, tiene por finalidad involucrar a los niños, niñas en la 
práctica de valores y prácticas de estilo de vida saludable: salud, higiene, alimentación, así 
como en la mejora de calidad de vida familiar: integración familiar, autoestima, practica de 
valores. Esta capacitación está en función a los intereses y características de cada centro 
poblado en especial de los usuarios con los cuales se coordinará los temas como parte del 
apoyo social de la escuela de fútbol para con los demás integrantes de la comunidad. La 
capacitación también comprendió el recurso humano de apoyo a la investigación, caso de 
entrenadores, controladores para el recojo de información confiable. 
Plan de Monitoreo. Con la finalidad de evitar que el docente-entrenador realice un 
trabajo improvisado, donde las actividades del Plan de formación y entrenamiento, no sean 
actividades consideradas y aplicada como un simple medio de transmisión de 
conocimientos o de aprendizaje de técnicas deportivas, orientadas más al aspecto motriz y 
desligada de una formación integral del alumno. Hecho que tiene sus causas en una falta 
de cultura de la planificación y de una concepción parcial de la formación del alumno y de 
uso los recursos didácticos. El estudio aborda un plan de formación y entrenamiento, 
donde la tarea pedagógica del fútbol son acciones sugeridas tanto por el docente como por 
el alumno a partir de una reflexión pedagógica basada en sus saberes previos, en sus 
intereses y expectativas integradas al contexto de la comunidad y que a su vez tenga un 
nexo social de interacción entre los sujetos que intervienen en el proceso de formación y 
entrenamiento de la escuela de fútbol. 
Otro elemento que repercute en la importancia de un adecuado plan  de formación y 
entrenamiento del fútbol, se halla en las consideraciones metodologías que encierra una 
sesión de aprendizaje y entrenamiento, donde los problemas de dosificación de la 
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intensidad de esfuerzo, según Flores, G. (1998) y Fogagnoli, A. (2005), demuestran la 
existencia de deficiencias en la planificación y control de la sesión de enseñanza y 
entrenamiento como medio formativo y la necesidad de establecer metodologías 
diferenciadas para los diversos grupos de alumnos y la selección y aplicación de 
actividades pedagógicas, por la heterogeneidad del grupo de la clase. 
Para controlar que el Plan de Formación y Entrenamiento cumpla con los objetivos y 
desarrollo de actividades programadas, se hizo necesario la implementación de un Plan de 
Monitoreo a la población de estudio con la finalidad de conocer in situ las características y 
el impacto del plan de la población usuario según los objetivos programados. 
Se ha seleccionado la aplicación de un Plan de Formación y Entrenamiento de las 
escuelas de fútbol, por los beneficios que tiene en el desarrollo personal del niño de 10 a 
12 años de edad. Al respecto se pueden mencionar algunos aportes de estudiosos en el 
tema. 
Estudios basados en trabajos de actividad física motriz caso de Marques, L. (2005), 
demuestran la incidencia del aprendizaje motriz en la potencialización de la capacidad 
cerebral.” …facilitando el proceso mental independiente de la preferencia de proceso 
hemisférico” (p.390-394). De allí, su incidencia en el sistema nervioso. 
La edad de 10 a 12 años de edad escolar de culminación de sus estudios primarios e 
inicio del nivel secundario por ser un período de gran riqueza para el aprendizaje motriz 
pero que, a la vez, se observa un deficiente dominio de destrezas producto de carencia de 
un trabajo pedagógico organizado, coherente con los principios y fines de la actividad 
física. 
La metodología a implementar en el plan de formación y entrenamiento de niños, 
niñas y adolescente, trata de cubrir un vacío existente en la didáctica del proceso de 
enseñanza y entrenamiento del fútbol, donde existe una incongruencia entre los postulados 
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teóricos de los enfoques pedagógicos y curriculares con la acción práctica de la sesión de 
formación y entrenamiento que lleva a cabo el docente del área. 
El Plan de formación y entrenamiento de fútbol está encuadrado dentro de una 
metodología participativa, toman como base el aprendizaje de destrezas deportivas, ya que 
el deporte no solo es un medio de la educación física, sino que como formulan: Westbury, 
C., Wilensky, U., y Resnieck y Dennet, D. (2001) tiene una “…función social de 
fortalecimiento del colectivo…” (p.300). Y el hecho de aprender determinadas destrezas 
deportivas no solo va en beneficio de su riqueza motriz, sino también le permite servir de 
base para integrarse, a través de la práctica sistemática o no, al grupo humano. De allí que 
la labor educativa es una labor de formación personal, integral y social. 
Así, por ejemplo, en la práctica docente cotidiana, se observa y constata un déficit en 
el nivel de dominio de destrezas y habilidades motoras del alumno. Sus causas pueden ser 
variadas, pero podemos mencionar algunos que permiten justificar el estudio: 
 Carencia y limitada participación de profesores de la especialidad en el nivel primario 
(por razones presupuéstales, según el gobierno), lo cual originó que las clases de 
educación física esté a cargo del profesor de aula, quien con buena intención trata de 
desarrollar determinadas capacidades en sus alumnos, pero sin tener las competencias 
necesarias que requiere un profesional del área, poco es lo que realiza. Observándose 
como consecuencia de ello, alumnos con problemas de coordinación motora, bajo nivel 
de dominio de su esquema corporal, limitando el ulterior aprendizaje de destrezas 
motrices más complejas (sean estas deportivas o no deportivas).  
 Indicadores externos en el cual se comprueba la existencia de un déficit de aprendizaje 
motriz que se manifiesta en los resultados deportivos a nivel escolar y alto rendimiento, 
que tienen su origen en los problemas arriba mencionados y en la falta de una política de 




humano.  A pesar de estar comprobado que la base de un alto rendimiento deportivo es la 
práctica sistemática y científica de la educación física en edades tempranas. 
Todo lo descrito, amerita la realización de la presente investigación con el fin de 
dilucidar algunos de los problemas que presenta los niños de10 a 12 años de edad de las 
comunidades de extrema pobreza de la selva de Ucayali y delimitar los efectos que tiene el 
deporte del fútbol en su desarrollo, como parte del Proyecto de fortalecimiento del Capital 
Social de niños de la zona. 
Después de haber descrito algunas características de la problemática del campo de 
investigación, así como algunas alternativas de posible solución, se pueden formular 
algunas interrogantes que dan lugar a la formulación del problema. 
¿Qué características relevantes debe tener el plan de formación y entrenamiento 
deportivo basado en el fútbol para que incida en el fortalecimiento del capital social de 
niños y niñas de caseríos rurales de la selva peruana? 
¿Cuál es el nivel de influencia en la parte de desarrollo morfológico y motriz que 
tiene las escuelas de futbol en zonas rurales de la selva de Ucayali? 
1.2      Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Qué efectos tiene la aplicación de un programa deportivo de escuelas de futbol en el 
desarrollo morfológicos y motriz en niños de diez a doce años de edad de los caseríos 
de La Merced de Neshuya y Monte Alegre, durante el año 2014-2015? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Qué efectos tiene el programa de escuelas de futbol en el desarrollo de la condición 
física en niños de diez a doce años de edad de los centros poblados de La Merced de 
Neshuya y Monte Alegre Durante el año 2014-2015? 
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PE2: ¿Qué efectos tiene el programa de escuelas de futbol en el desarrollo de la 
composición corporal y variables morfológicas relevantes en niños de diez a doce 
años de edad de los centros poblados de La Merced y Monte Alegre Durante el año 
2014-2015? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar los efectos de la aplicación de un Programa Deportivo de fútbol en el 
desarrollo morfológico y motriz en niños de diez a doce años de edad de los centros 
poblados de La Merced de Neshuya y Monte Alegre Durante el año 2014-2015. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Evaluar los efectos de la aplicación del Programa Deportivo en su dimensión Plan de 
Formación y Entrenamiento de fútbol en el desarrollo de la condición física en niños 
de diez a doce años de los centros poblados de la Merced de Neshuya y Monte 
Alegre, Durante el año 2014-2015. 
OE2: Evaluar los efectos de la aplicación del Programa deportivo en su dimensión Plan de 
Formación y Entrenamiento de fútbol en el desarrollo de la composición corporal y 
variables morfológicas relevantes en niños de diez a doce años de los centros 
poblados de la Merced de Neshuya y Monte Alegre, Durante el año 2014-2015. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Los resultados de la investigación permiten demostrar que, el uso de deporte como 
medio formativo, coadyuva a desarrollar no sólo la parte motriz y morfológica sino 
también tiene fuerte incidencia en el desarrollo de la salud, la autoestima y la práctica de 
estilos de vida saludable en niños, niñas y adolescentes, en especial en sujetos de 10 a 12 
años de edad de centros poblados rurales de la selva de Ucayali. 
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Se abordaron necesidades reales de problemas de desarrollo motriz, de desarrollo 
personal y social de niños, adolescentes y jóvenes de zonas de extrema pobreza de la zona 
rural de la región de Ucayali. 
La investigación permitió abordar las características de los proyectos de 
fortalecimiento de Capital Social a través del uso del deporte como medio de inclusión 
social que coadyuve a desarrollar el sentido de pertenencia de los pobladores de la 
comunidad, en especial de la familia, siendo el fútbol el vehículo a través del cual los 
niños participan y con ello los demás integrantes de la familia. 
Los resultados de la investigación benefician directamente a los niños y niñas de 10 a 
12 años de edad que participan en la escuela de futbol de los poblados de La Merced de 
Neshuya y Monte Alegre y, a través de dichos resultados transferir la metodología a otras 
escuelas que se vienen desarrollando en otras zonas de la selva peruana. Indirectamente se 
benefician otros programas de tipo social que se implementen porque encontrarán en el 
deporte un medio barato, atractivo y eficaz de aceptación en la población usuaria, que 
permita incidir en los propósitos que se establezcan de influencia social. 
Los resultados ayudan a resolver un problema práctico existente, cuál es, el de 
conocer la influencia que tiene la práctica deportiva en la salud de la población joven, de 
su desarrollo físico y establecer tablas referencias de crecimiento para dicha población que 
sirvan de base para otros estudios y aplicaciones de servicio social. Asimismo, ayudará a la 
adquisición de prácticas de buenos hábitos de vida saludable, como son: la mejora de la 
higiene personal, adecuado uso de su tiempo libre, mejora de las relaciones familiares. 
La metodología empleada en el desarrollo del plan de formación y entrenamiento de 
las escuelas de futbol servirán como base y modelo para poder irradiar sus estrategias de 
diseño a otras realidades de la selva peruana y de otros países donde se aplican programas 
de desarrollo de Capital Social Humano a través de proyectos diversos. 
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La metodología empleada podrá ser analizada y transferida a proyectos de desarrollo 
de talentos deportivos de escuelas de fútbol, academias y ligas de futbol de menores con la 
finalidad de fortalecer el desarrollo del deporte. 
Los resultados de la investigación permiten: 
Elaborar y ejecutar un plan de formación y entrenamiento deportivo de fútbol, de 
manera integral, dinámica que coadyuve a la formación de niños y niñas de la población de 
estudio. 
Presentar como recursos pedagógico planes y programas basados en el deporte como 
medios y actividades que influyen positivamente en su desarrollo personal y social de la 
población de estudio.  
Mejora de la condición motriz y de salud de la población de estudio. 
Promover el apoderamiento de hábitos de vida saludable en la población de estudio. 
Presentar modelos de impacto social basados en programas deportivos para zonas de 
escasos recursos económicos, promoviendo la inclusión social. 
Elaborar tablas referenciales sobre el nivel de desarrollo físico, morfológico y 
condición de salud de la población materia de estudio. 
A mediano y largo plazo, los resultados servirán como un elemento importante para 
optimizar el proceso de aprendizaje de destrezas deportivas lo cual puede incidir 
positivamente en la correcta formación motriz de base para el deporte de alto rendimiento. 
Una adecuada selección deportiva sobre la base de datos de condición física, 
coordinación, aspectos morfológicos, somatotipo y composición corporal, como variables 
que influyen en la selección y dosificación de cargas de trabajo del proceso de 
entrenamiento deportivo. 
Un adecuado control del proceso de entrenamiento sobre la base de variables 
relevantes que permitan su orientación hacia el logro de altos niveles de competencia. 
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1.5  Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones que se encontraron y que fueron controladas están: 
El acceso in situ para el control del proceso de aplicación del programa de formación 
y entrenamiento del fútbol. Se controló con la presencia del investigador responsable quien 
a su vez cumple el rol de especialista responsable de la orientación y control del programa 
en las diversas escuelas donde funciona el proyecto. 
Las características de participación de los alumnos en las escuelas de fútbol: su nivel 
con el cual ingresan en la parte de desarrollo motriz, su frecuencia de asistencia al 
entrenamiento por motivos de apoyo a la familia en la casa, en el colegio y en la chacra. 
Para ello, se realizó un diagnóstico sobre la cantidad y frecuencia de asistencia de los 
integrantes de la muestra de estudio para poder tener el control necesario en el proceso de 
aplicación del programa. 
El control y observación de variables que influyen en la aplicación del Programa de 
Formación y Entrenamiento de fútbol. En especial del personal de apoyo en el recojo de 
información, caso del docente o entrenador en cada escuela de fútbol, para ello se contó 
con docentes de educación física y entrenadores los cuales fueron capacitados en este 
deporte, en la formación de menores y en las variables de estudio. A ello se seleccionará a 
técnicos deportivos con estudios de entrenadores de fútbol. Se prevé elaborar un plan de 
formación y entrenamiento con lineamientos generales sobre los cuales se capacitará al 
personal de apoyo para que oriente su labor formativa. Para ello se estableció estrategias 
con los docentes que estarán a cargo de la muestra de control y muestra experimental, para 
tener el apoyo en el control sobre la evaluación in situ. 
El estudio no abordó toda la población de alumnos, por motivos de tiempo y costos y 
por las características del diseño de investigación, sino aquella población representativa de 
acuerdo al diseño de investigación planteado y al tipo de muestra seleccionada. Se 
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establecieron algunos indicadores mínimos que los sujetos que conforman la muestra 
experimental deben poseer para un mejor control en la aplicación del trabajo en el objeto 
de estudio. Caso de niños de la misma localidad, de similar edad, sexo y características de 
estilo de vida. 
El uso de personal calificado, relacionado al tema de estudio que permitió la 
recopilación de información de manera correcta. Por ello, se consideró la inclusión del 
personal que colaborará: caso de profesores y técnicos deportivos de fútbol con estudios de 
entrenadores y cursos de evaluación morfológica y condición física, se brindó un 
asesoramiento y capacitación al docente-entrenador en aspectos de interés y necesidad en 
relación a las características de la investigación. Asimismo, se consideró algunos 
especialistas que por su experiencia y conocimiento permitieron una adecuada recolección 
y control de la información. 
La calidad y cantidad de material didáctico necesario para el diseño y desarrollo de 
las actividades consideradas en la aplicación del Plan de Formación y Entrenamiento 
programadas en función a los objetivos o capacidades a lograr en el alumno. Ello se 
controló a través de una implementación previa y de uso de los recursos y medios 
materiales didácticos disponibles en el proyecto, contándose con material de investigador, 












2.1 Antecedentes de la investigación  
El problema de investigación en el presente estudio se concibió desde una 
perspectiva formativa de impacto social, desde una postura metodológica de interacción 
entre los sujetos que intervienen en el estudio, a través de un plan de formación y 
entrenamiento de fútbol en niños de 10 a 12 años de edad. 
Sobre el tema a investigar se ha podido constatar a través del trabajo de campo y 
bibliográfico, la inexistencia de trabajos relacionados directamente con algunas variables 
de estudio. Empero, existe bibliografía seleccionada y actualizada que contiene temas 
teóricos de índole general y limitada a algunos aspectos que están relacionados con 
algunos de los problemas específicos de las variables de estudio. Dichas fuentes servirán 
de apoyo teórico en la orientación y el desarrollo del problema a investigar. La mayoría de 
bibliografía existente, pertenece a autores foráneos (españoles, brasileños, cubanos, 
soviéticos y alemanes), pero que en su mayoría abordan el problema de investigación 
desde diversos enfoques o teorías dispersas y cuya aplicación práctica no se corrobora en 
la realidad peruana. Siendo necesaria abordarlas desde una perspectiva integradora según 
las características de la investigación.  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Entre los trabajos que presentan gran rigor científico están los estudios de: Vygotsky 
sobre la teoría del aprendizaje sociocultural en el ser humano, la zona de desarrollo 
próximo como parte del proceso de construcción de aprendizajes y el rol del docente en 
dicho proceso; del alemán Kur Meinel, sobre la educación del Movimiento, donde hace un 
esbozo de los estudios realizados sobre el movimiento y el aprendizaje de destrezas y 
aprendizaje motor. L. P. Matveiev (1983), reseña la escuela soviética en su libro 
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“Fundamentos del Entrenamiento Deportivo”, señalando las pautas básicas y necesarias a 
tener en cuenta en la preparación del deportista y modelo de los actos voluntarios, basado 
en la arquitectura del acto conductual en el aspecto de los mecanismos condicionantes del 
sistema funcional (P K Anojin). 
El Dr. Español Ruiz, L. (1994), describe las teorías sobre el aprendizaje motor, su 
evolución e investigación y los diversos mecanismos que intervienen en dicho proceso, así 
como los norteamericanos (Westbury, C., et al. 2001) sobre las tendencias actuales en la 
ciencia cognitiva, sus características, el aprendizaje sin éxito, sus implicancias prácticas, la 
evolución del cerebro y la construcción del conocimiento. Temas de estos científicos 
estadounidenses, expertos en ciencias del aprendizaje, que nos ilustran sobre una óptica de 
análisis del aprendizaje bajo un enfoque contemporáneo de la ciencia cognitiva a la 
educación. 
A ello se suman los estudios y publicaciones de textos del Dr. Blázquez et al. (1995) 
Quien describe aspectos relacionados con la Iniciación Deportiva desde una perspectiva de 
enseñanza, de entrenamiento y organizacional, siendo la primera la que nos interesa; Por 
otro lado, Sánchez, F. (1989) nos describe el análisis didáctico de las tareas motrices (p.51-
97), como elemento didáctico que se considera en el Plan de Formación y Entrenamiento 
de Fútbol que es parte de nuestro objeto de estudio. 
Los estudios de Go Tani, docente universitario brasileño y especialista en 
aprendizaje motor, brinda una información bastante destallada sobre aspectos que 
intervienen en relación con algunas variables de la investigación, así como la relación con 
la educación física y el deporte. 
Otros trabajos que presentan gran rigor científico están los soviéticos, alemanes y 
cubanos, tales como: Matveiev, Harre D. Forteza. Matveiev, reseña la escuela soviética en 
su libro “Fundamentos del Entrenamiento Deportivo”, señalando las pautas básicas y 
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necesarias a tener en cuenta en la preparación del deportista. Los textos cubanos son 
importantes, pues nos presentan datos de ese país en algunos deportes a nivel mundial, por 
ello, resultan valiosos trabajos de investigación y nos presentan temas como: Aspectos 
biomecánicos, metodología del entrenamiento del joven deportista. Por su parte los 
brasileños (Gómez, G.) más tienden a sintetizar los aportes rusos y norteamericanos, 
respecto al entrenamiento deportivo en general.  
En relación con variable de estudio morfológica, no se hallan trabajos específicos 
sobre las características morfo-funcionales en la categoría menores de futbolistas de 10 a 
12 años de edad en nuestro país. 
Sobre esta variable de estudio morfológica. Los estudios de evaluación basada en 
medidas antropométricas se remontan en Estados Unidos hacia 1960 y van hasta 1990 
periodo en la que se da inicio a la valorización de las medidas antropométricas como parte 
de una evaluación sistemática en el ser humano (Fernández, 2003). 
Estudios basados en mediciones morfológicas fueron inicialmente relacionados sobre 
el desarrollo somático de escolares, en: Cuba, Estados Unidos, África, Brasil y otros países 
latinoamericanos.  Posteriormente estos estudios se orientaron al campo deportivo en 
relación a la práctica de determinado deporte de alto rendimiento; profundizándose con 
estudios de somatotipo y composición corporal, así como su relación con otras variables 
(preparación técnica y preparación física) y con la detección de talentos y de 
entrenamiento deportivo.  A continuación, describiremos algunos de estos estudios. 
Estudios sobre crecimiento y desarrollo en base a características antropométricas 
fueron iniciados por el doctor cubano José R. Jordán (1972) en poblaciones comprendidas 




La revisión de estudios de investigaciones realizada se identifica publicaciones que 
tienen relación con la variable de estudio sobre morfología. Existen trabajos relacionados 
con: crecimiento físico, composición corporal, antropometría y somatotipo a nivel de 
escolares, deportistas en relación a su proceso de entrenamiento y de salud. Al respecto 
describiremos algunos de estos estudios. 
El desarrollo morfológico y físico de sujetos de 7 a 18 años de edad realizados por el 
venezolano Pedro Alexander con sujetos de dicho país y presentado en eventos 
internacionales. Los procedimientos metodológicos empleados por dicho autor serán de 
utilidad para el presente estudio. Asimismo, existen los estudios de Somatotipo de Heat 
Carter, con deportistas, cuya técnica metodológica será empleada en el presente estudio 
por su rigurosidad y aceptación internacional. 
El crecimiento físico encontramos el estudio de Saranga S.  (2006) Sobre 
“Crecimiento Somático en las poblaciones africanas en edad escolar”, donde se hace un 
estudio sobre el actual conocimiento del tema, la investigación científica está orientada al 
ámbito de salud pública, al desarrollo humano y su aporte a los diferentes ámbitos de la 
ciencia (Auxología, Antropología, Nutrición entre otros) El estudio está asociado a 
poblaciones afectadas por condiciones higiénico-nutricionales adversas. Estudio que se 
asemeja a poblaciones donde se aplicará el trabajo. (p. 81-93). 
La investigación describe estudios de crecimiento de escolares comprendidos de 6 a 
18 años desde el 1971 hasta el 2003, con predominio del estudio de variables 
morfológicas: talla, peso, pliegues, pliegues cutáneos y algunas circunferencias en un 
promedio de 15 estudios; donde los resultados están relacionados con su nivel nutricional, 
nivel de obesidad, resultados por debajo de las normas internacionales. Entre las 
conclusiones se mencionan que las mayorías de muestras estudiadas son semejantes a las 
encontradas en las normas internacionales donde la altura o estatura es más baja; se 
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muestran una alta prevalencia en el atraso de crecimiento de escolares de zona rurales en 
relación a las zonas urbanas. 
Machado, Zenite y Ruy Jornada, (2001) presentan un estudio sobre el crecimiento 
físico de escolares de 10 a 14 años del estado de Santa Catarina Brasil, siendo los escolares 
de zonas urbanas los que presentan mayor peso y estatura. (p.7-19) 
Otro estudio de las características antropométricas en escolares de 7 a 17 años de 
tipo longitudinal y transversal fue realizado en escolares del colegio de aplicación de la 
Universidad Federal de Santa Catalina, donde la masa corporal y la estatura de los 
escolares aumentaban con la edad en ambos géneros siendo los varones de 13 años los que 
presentaban valores superiores en relación a las niñas (Araujo y Da Silva, 2000). 
Estudio longitudinal sobre crecimiento corporal y salud en escolares es el de Gabriel 
Gustavo Begman (2001-2005). Estudio en escolares de 10-14 años donde el mayor pico de 
velocidad en altura ocurre en los varones dos años después que las mujeres (10 años y 
varones 12 años) 
Estudios relacionados al impacto del entrenamiento sobre la composición corporal 
son descritos por Ruppel (2007) de la Universidad Do Contestao, por Cándido De Araujo, 
V. (2007) de la Universidad de Florianópolis y el de Alves, R. (2007) estudios de relación 
de la fuerza muscular y la composición corporal.  
El primer trabajo  incide sobre el impacto de 12 semanas de entrenamiento de 
trabajos en fuerza en circuito sobre indicadores de composición corporal con adolescentes 
post-púberes (16 +-0,89 años de edad) sedentarios quienes sometidos a un programa de 
entrenamiento de 12 semanas y de 2 sesiones por semana, encontraron respuestas 
significativas en la disminución del porcentaje de gordura, masa corporal activa, pero 
insuficiente incidencia en la disminución del peso corporal; el estudio de  Rupel, Valbérico 
82007) tuvo una muestra de alumnos de la reserva militar del estado de Florianópolis de 
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Brasil concluyendo que su composición corporal es normal  en relación  a la población 
promedio, mientras que el nivel de fuerza (Dinamometría de mano) se halla por debajo de 
la zona de salud saludable. 
El estudio de Alves, R. (2007) tuvo como objetivo verificar alteraciones y el 
comportamiento antropométrico, metabólico y dinámico en sujetos de 25 a 35 años de 
edad con una muestra de control de 15 personas y una muestra experimental de 10 
personas durante 20 semanas con 3 sesiones semanales de 90 minutos cada una.  Se 
observó mejoras discretas en todas las variables estudiadas de la muestra experimental 
(porcentaje de grasa, masa corporal activa, presión arterial sistólica y diastólica de reposo). 
Estudio sobre indicadores antropométricos de adiposidad y aptitud física, es el 
realizado por Barboza, F. y Mazzú, M. (2007), del Centro de Ejercicios y Deporte de 
Curitiba, en sujetos de 11 años de edad (28 niñas y 42 niños), encontrándose diferencias 
significativas para el porcentaje de grasa (36,6+-8,1 y 38,1+-9,7 kg, en niños y niñas 
respectivamente), estatura (142,0+-6,7 y 144,2+-7,4 cm) y masa corporal magra de 29,2+-
4,3 y 28,7+-5,6 kg (p. 784-789). 
A nivel de escolares existe el estudio sobre la composición corporal, capacidades 
físicas y respiratorias realizadas en niños de 9 a 10 años de edad de clases sociales 
diferentes. Encontrándose que el índice de obesidad es mayor en escolares de escuelas 
particulares debido a estilos de vida y alimentación. Así mismo, Berral de la Rosa, 
Francisco y otros, de la Universidad de Córdova de España presenta resultados de la 
investigación sobre la composición corporal en escolares de 10 a 14 años, presentando 
mayor valor de pliegues cutáneos en la niña, en especial en las extremidades inferiores. 
(Pellejero, A. y Jacareziñho, 2007, p. 527-532).  
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Bianchini de Quadros, Teresa (2008) presenta una investigación sobre la predicción 
de masa corporal en escolares de 6 a 10 años del estado de Paraná Brasil, donde los 
pliegues cutáneos son las que permiten predecir las variaciones de masa corporal. 
Domínguez, R. (2000) de la universidad de Paraná, describe un estudio sobre la 
antropometría y composición corporal en jóvenes femeninas de 13-17 años presentando 
diferencias significativas en las variables antropométricas y composición corporal según la 
edad, así como, mayor diámetro en los que practican el voleibol. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
En el Perú, un trabajo sobre “Morfología y Aptitud física “(1988) fue realizado por 
el Ministerio de Educación en coordinación con el Proyecto de Cooperación técnica de 
educación física de Japón (JICA), en el que se señalan aspectos genéricos sobre talla, peso, 
test físicos en niños mayores de 11 a 19 años de edad, pertenecientes a las zonas 
geográficas: Costa, Sierra y Selva.  Se obtuvo información sobre variables antropométricas 
de estatura, peso y perímetro torácico, así como un test de aptitud física compuesto de 6 
pruebas.  Uno de los resultados del estudio, a nivel nacional  fue que el promedio de 
estatura del poblador peruano es de 160,32 cm. en varones (a los 15 años de edad) y de 
153,54 cm. en damas (hasta los 18 años de edad) siendo el mayor promedio el alcanzado 
por las damas de la región selvática. 
Otro estudio de investigación transversales fue realizado por el Doctor  Bustamante, 
A. (2003 -2005) sobre Estudio del Crecimiento Somático, Somatotipo, Composición 
Corporal y Estado Nutricional en alumnos de primaria, realizado en la Institución 
Educativa de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación , en el cual se daban 
algunos parámetros en el cual se estudian algunas características del crecimiento somático, 
composición corporal, somatotipo en sujetos de 5,5 – 11-4 años de edad, tales como: 
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El estudio hace una medición de 15 variables antropométricas y su relación con los 
índices corporales, maduración de edad ósea.  Entre las conclusiones se encuentran 
mejores valores promedio de perímetro musculares de los niños en relación a las niñas;  lo 
contrario ocurre en los pliegues cutáneos.  Ello debido al crecimiento propio de cada sexo. 
Se observa un incremento de índice Biacromial-Bicrestal en función a la edad;  La 
mayor cantidad de sujetos evaluados presentan un somatotipo cuya categoría se halla en el 
mesomorfo-endomorfo (36,68% y 37.33% de los niños y niñas). 
Posteriormente en el año 2005, el autor en mención, realiza un estudio sobre 
crecimiento somático y su coordinación motora  en escolares de primaria de la UGEL 06 
de 6 a 12 años de edad de ambos sexos, donde se hizo un estudio de composición corporal, 
somatotipo y su relación con la coordinación motriz  a través de actividades variadas 
(desplazamiento en bicicleta, práctica deportiva, desplazamiento a pie y actividades 
sedentarias como la televisión). 
Entre los resultados más relevantes se encuentran sobre Crecimiento Somático, 
coordinación motora y actividad física en escolares de nivel primario. (Bustamante, 2005, 
p. 62,63,95). 
Sobre la estatura se constata un comportamiento por debajo de lo normal de los 
valores en niños y niñas de instituciones educativas públicas, existe una fuerte variabilidad 
al interior de cada edad y sexo en relación a esta variable morfológica, encontrándose con 
datos extranjeros (Venezuela y Brasil, España y Portugal) se hallan por debajo de los 
valores medios. 
En relación al peso son mayores en niños que en las niñas hasta los siete años de 
edad, después esta relación es inversa en relación con  estudios de Brasil, España y 
Portugal. Los valores de peso corporal en niños de la Merced son más altos que los de las 
instituciones educativas de la muestra de Aplicación de la UNE. La prevalencia del 4% en 
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niños y del 13% en niñas en relación al bajo peso o peso insuficiente para una estatura y 
edad, requiere de una atención particular desde el punto de vista nutricional; de los 2,128 
escolares evaluados en las tres escuelas públicas, el 1,7% de niños y el 1,6% de niños son 
obesos; mientras que los  993 escolares evaluados en las dos escuelas privadas, el 9,7% de 
niños y el 5,5% de niñas presentan obesidad. Existe un comportamiento ascendente del % 
de grasa en ambos sexos (de un 14,18% (seis años) hasta un  19,12% (doce años) en los 
niños; mientras que en las niñas va desde un 17,31% (seis años) hasta un 20,73% (doce 
años). 
En relación con la práctica de la actividad deportiva, el 51%  y el 41% de niños y 
niñas pertenecientes a las cinco instituciones educativas refieren práctica deportes.  En las 
escuelas públicas el 85% de niños practican el futbol; mientras que el 56,8% de niñas  
refieren practica le voleibol. El número de episodios de actividad física semanal es de tres 
en ambos sexos. 
Existe un incremento progresivo de los valores medios de la sumatoria de pliegues 
de adiposidad subcutánea a los seis años de edad y a los doce años de edad en niños y 
niñas (34,75mm y 35,94 mm respectivamente).Los valores de Índice de Masa Corporal se 
incrementan progresivamente en ambos sexos. 
Relación con la actividad física en función de edad, general sexual en escolares de 
tres niveles de educación básica regular de los distritos de La Merced y San Ramón 
(Chanchamayo) 
En el año 2011, el Doctor Bustamante, A.  Presenta los resultados del proyecto 
Crecer con salud y Esperanza, sobre cómo crecen y se desarrollan los niños y adolescentes 
en la Merced y San Ramón de la zona central del Perú. Tuvo como objetivo principal  
describir e interpretar de manera interactiva el crecimiento somático, composición 
corporal, maduración biológica, desempeño motor. 
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Entre los resultados encontrados se describen (Bustamante, 2011, p. 52,66, 73,84-
85). 
Fuerte variabilidad interindividual al interior de cada grupo etario en cada género 
sexual en cuanto al proceso de crecimiento de las diversas dimensiones corporales. 
Exceso de sobrepeso y obesidad  junto al retraso de crecimiento en un mismo 
escenario, deficiente estatura baja para la edad (retraso en el crecimiento) y peso bajo para 
la estatura. 
Existen mayores valores medios en relación con la masa grasa absoluta y relativa en 
las mujeres en comparación con los varones en todas las edades. 
En los resultados de la batería KTK, en ambos sexos  y a lo largo de los intervalos 
etarios estudiados, existen incrementos importantes de los valores medio sobre la presencia 
de un desarrollo coordinativo específico para cada sexo.; sus desempeño coordinativo es 
menor relativamente a los de los alemanes, pero superior a los portugueses, existiendo un 
número importante de escolares con problemas de coordinación motora general en base a 
los valores normativos e inferiores a aquellos que son esperados para sus edades 
originales. Esta situación traduce una fuerte insuficiencia en aspectos del desarrollo 
coordinativos en los distintos escalones etarios. 
En relación con la variable de condición física. 
No existen otros trabajos específicos que tengan que ver con el tema de 
investigación, lo cual resalta la  importancia del trabajo. A excepción de algunos estudios 
que en las últimas décadas del siglo XIX, se ha venido desarrollando sobre trabajos 
aislados e importantes relacionadas a estudios morfológicos de otros deportes, caso de 
trabajos realizados por el Mg. Guido Flores Marchan, sobre Contribución al Perfil 
morfológico del atleta de medio fondo de alto rendimiento en el Perú, estudio realizado en 
la década del ochenta del siglo pasado con deportistas nacionales participantes a las 
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Olimpiadas de Barcelona; asimismo, estudios sobre el nivel de condición física de 
escolares del Cono Este de Lima Metropolitana. Estudios que serán tomados en cuenta en 
la realización del presente trabajo. 
En relación con proyectos deportivos como medio de fortalecimiento del Capital 
Social en zonas de escasos recursos económicos, tenemos algunos realizados por ONG y 
organismos internacionales, tales como ONUDC, 
Sobre el termino capital social existen artículos que analizan su inclusión en diversos 
contextos socio económicos (Eguski Urteaga 2013, Cuella, Óscar - Bolívar Gardy 2009 y 
Mazotti,G. 2006), inspirada en la teoría de Coleman, Putman considera “que mientras el 
capital físico alude a unos objetos físicos y el capital humano a las propiedades del 
individuo, el capital social hace referencias a las conexiones entre los individuos –redes 
sociales y normas...” (Putman 2000:19, citado por Eguski Urteaga 2013: p.56) 
Un estudio sobre Proyecto deportivo – recreativo para satisfacer las necesidades de 
la población de 13 a 25 años del consejo popular Aonao, municipio de Cienfuegos, en 
Cuba, realizado por el Lic.  Varela, J. (2010) del Instituto Superior de Cultura Física 
“Manuel Fajardo Rivero”. Aborda un estudio relacionado con los hábitos deportivos y 
estilo de vida de la población del Consejo Popular “Caonao”, Municipio de Cienfuegos, el 
cual cuenta con un área de 48 km2y una población que oscila de Tres mil trescientos 
setenta y ocho habitantes, para facilitar la investigación se estratifico la muestra del 
universo que actualmente existe en esta localidad, trabajando solamente con Ochenta y dos 
personas. Este trabajo pretende partir de un análisis del programa de la Cultura Física y 
Calidad de Vida, para poder proponer un proyecto integrador de actividades deportivas-
recreativas donde estén vinculados todos los programa del deporte en la localidad de 
Caonao, donde se unen un conjunto de acciones para lograr, determinados resultados 
(metas) en un entorno social concreto, con eficiencia y eficacia, y en correspondencia con 
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el objetivo de proponer y que se desarrollen actividades que ocupen el tiempo libre de la 
población, donde se realizó mediante la técnica de la encuesta y entrevista aplicada a un 
grupo de personas de ambos sexos y con un rango de edad entre 13 a 25 años.  
Entre las conclusiones que se formulan están: 
Se confirma que los fundamentos teóricos y metodológicos acerca de la 
investigación permitieron las bases para diseñar el proyecto deportivo-recreativo en busca 
del bienestar físico, la calidad de vida y la motivación de la población 
El Fútbol, el Voleibol y el Béisbol fueron las modalidades deportivas más preferidas, 
siendo este último de un nivel de preferencia significativo, así como con mucha prioridad 
en el periodo vacacional el Voleibol y los Festivales Deportivos Recreativos en los fines 
de semana. 
La valoración de los especialista demuestra la factibilidad del Proyecto de 
actividades deportivas - recreativas para la población encuestadas en contribución al 
desarrollo y recuperación de actividades diversas, así como a la conservación y promoción 
de la salud, aumentando la calidad y expectativa de vida. 
De visita en Chile, el Subdirector del  Instituto de Medicina del Deporte de Cuba 
(IMED), el destacado psicólogo deportivo cubano, Francisco García Ucha, comentó la 
importancia del deporte en proyectos de desarrollo social. En especial un proyecto  de 
deportes en las prisiones del país. 
Es un programa en las cárceles y es muy positivo ya que los niveles de delito y de 
violencia dentro de la prisión han bajado notablemente. Los reclusos a veces cometen 
delitos debido a la convivencia, pero eso se ha disminuido con las olimpiadas que se han 
realizado. Dentro de los centros penitenciarios se han formado equipos de basquetbol o 
voleibol, entonces el hombre aunque esté cumpliendo una condena tiene la posibilidad de 
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tener ocio, recreación y a la vez interiorizar normas, que a lo mejor por una razón derivada 
de su formación social no ha sido la mejor". 
En el Perú, a excepción de una reproducción de literatura basada en los postulados 
de los autores arriba mencionados, no existe un trabajo que analice e interpreta la 
aplicación de programas deportivos en zonas rurales y su impacto social y menos que 
aborde el estudio de investigación desde una perspectiva integradora y dinámica y su 
incidencia didáctica en el proceso de desarrollo personal y social en niños de 10 a 12 años 
de edad. 
Se ha observado la existencia de un proyecto de UNICEF, en coordinación con 
DEVIDA sobre un trabajo de futbol con alumnas de 13 a 18 años de edad de las los 
distritos de La Victoria y El Agustino, en la ciudad de Lima que vienen desarrollando un 
programa de fortalecimiento de capacidades personales y de alto rendimiento deportivo. 
2.2 Bases teóricas 
Esta investigación se sustenta en la aplicación de las ciencias aplicadas al deporte, en 
el aprendizaje motor, en las teorías de desarrollo de capital humano social y en la parte 
pedagógica del deporte como medio formativo del niño y niña en edad escolar; se incidirá 
en las bases metodológicas de enseñanza y entrenamiento deportivo del fútbol a la etapa de 
iniciación deportiva,  en la Antropometría, en  la preparación físicas, en la evaluación 
física, así como los enfoque sobre el deporte como medio formativo . 
El marco teórico que sirvió de base y orientación al trabajo de investigación, giró 
sobre los siguientes temas o líneas: 
Características de futbol como deporte y medio pedagógico, que permita orientar la 




La preparación de jóvenes futbolistas para describir las características que presenta 
el proceso de entrenamiento en la categoría menores y la relación que tiene el perfil 
morfológico y motriz y su relación con la aplicación de un plan de formación y 
entrenamiento deportivo. 
Características que presentan los sujetos comprendidos entre 10 a 12 años de edad, 
mediante el cual se describe las características de desarrollo físico,  cognitivas y motrices 
que presentan los niños en esas edades. 
El estudio morfológico en el niños de 10 a 12 años que practican el fútbol, lo cual 
permitirá determinar la relevancia que tiene algunas variables antropométricas como 
criterio de control y selección deportiva en el proceso de entrenamiento y rendimiento 
deportivo así como, en la elaboración de perfiles morfo funcionales de deportistas. 
La composición corporal y su relación con las tareas del entrenamiento contribuyó a  
determinar el perfil de composición corporal en los niños de diferentes edades según la 
muestra de estudios y su relación con algunas variables morfológicas y de somatotipo. 
Estos temas contribuyen a orientar y profundizar en la comprensión del tema de 
estudio. 
El estudio  se apoya en las teorías del ámbito del aprendizaje motor, por ser este 
ámbito donde más incide la labor pedagógica del docente del área, pero visto, no desde una 
perspectiva simplista , unilateral, sino desde un enfoque de que tiene en la tarea 
pedagógica una perspectiva integradora, sumado a ello, la existencia de teorías de 
aprendizaje motriz que se hallan en la palestra del conocimiento académico y cuya 
variedad requiere de un estudio y contrastación práctica para orientar la labor pedagógica 
del docente en beneficio de un mejor aprendizaje motriz de los alumnos. 
Existe una base teórica sobre las tareas y el aprendizaje motor, desde una perspectiva 
más teórica que de aplicación práctica, en el campo de la actividad física escolar y 
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deportiva, lo cual indica la existencia de una respuesta parcial al problema de estudio. 
Haciendo necesario la realización del presente estudio 
En relación a la parte metodológica de enseñanza y entrenamiento del fútbol, existen 
diversos enfoques sobre el tratamiento metodológico a las actividades o tares a desarrollar 
en los niños de 10 a 12 años de edad. Al respecto la tareas propuestas por Ruiz Pérez 
Miguel, están basados en tareas impuestas y sugeridas por el docente y tareas sugeridas por 
el alumno, cobran vital importancia en el trabajo didáctico que se implementa en el 
proyecto de escuelas deportivas de fútbol, pues permitirá, a través de un trabajo cuasi 
experimental, determinar cuál de los diversos tipos de tareas  mencionados promueve en 
mayor relevancia el aprendizaje de destrezas deportivas en su nivel básico y cuáles son las 
condiciones metodológicas necesarias que hacen posible dicho aprendizaje, con énfasis en 
las metodologías participativas, de predominancia de tareas semidefinidas y no definidas, 
según clasificación de Ruiz,1994, p.112) 
Entre los 10 a 12 años se presentan como características motoras, según el profesor 
Vargas, 1982:  disosiciacón motriz, adecuación de la respuesta motriz, la dferenciaciación 
progresiva de las respuestas básicas el control de manipulaciones y la mejora de la 
capacidad de habilidades motrices. P 167, 171. 
La aplicación de la antropometría en el deporte, está relacionada con el estudio del 
cuerpo del deportista en cuanto a sus dimensiones, tal es el caso de autores como: Sigaud, 
1894, Viola 1820,  Kretschmer, 1926 y Sheldon 1940, citados por Berrio, (2008). Estudios 
aplicados al deporte y la salud y posteriormente orientada a la composición corporal, el 
estudio de somatotipo. (Matsudo, 1984)  
La evaluación Antropométrica presenta un potencial de información valiosa en lo 
referido a:  
 Predicción y Estimación de varios componentes del cuerpo. 
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 Patrones para evaluar el crecimiento 
 Patrones para evaluar la aptitud física y salud 
 Aplicación de la antropometría en el estudio de la composición corporal y somatotipo. 
El estudio utiliza las normas internacionales del Manual de Instrucción elaboradas 
por el I.S.A.K., o Sociedad Internacional de Avances en Cine antropometría (2011). Las 
razones principales para utilizar los lineamientos del I.S.A.K. se deben a que este grupo es 
internacional y ha trabajado durante muchos años para formular recomendaciones para la 
evaluación antropométrica de deportistas específicamente, pero con un espectro más 
amplio para aplicaciones sobre la población en general. 
El manual describe los conocimientos técnicos necesarios para lograr un perfil 
antropométrico completo de un sujeto evaluado. Las mediciones generales que todo 
investigador normalmente realiza en muestras de estudio, en este caso deportistas de 
futbol, otras que sirven para determinar el estado de salud y algunas otras que servirán para 
efectuar estudios más complejos como el Somatotipo y la composición corporal, 
fraccionamiento de la masa corporal en cinco componentes, la proporcionalidad corporal 
basada en el modelo Phantom, la predicción de la densidad corporal por fórmulas, 
transformación de los datos en perfiles según sexo y edad, la obesidad total y su 
clasificación, la sumatoria de pliegues o los perímetros corregidos por los pliegues 
cutáneos. 
Según el Manual de  instrucciones de Cine antropometría (ISAK, 2011), existen 
variadas razones por las cuales se miden ciertas dimensiones corporales. Si bien siempre 
existirá la posibilidad de que sean necesarias otras mediciones antropométricas más 
específicas o inusuales, existe un acuerdo básico de esos sitios corporales a medir. La 
adopción de este estándar permite comparar estudios locales, nacionales e internacionales 
entre muestras grupales de cualquier región del planeta. 
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El deporte en el marco social como medio formativo 
Al respecto en una visita en la ciudad de Chile, el Subdirector del IMED (Instituto de 
Medicina del Deporte de Cuba), el destacado psicólogo deportivo cubano, Francisco 
García Ucha, comentó la importancia del deporte en proyectos de desarrollo social, 
algunos de cuyos comentarios resumiremos a continuación. 
El deporte como herramienta de intervención social, es muy positiva porque no nos 
cabe duda que el deporte contribuye a la interiorización de normas y reglas, al control de 
las pulsiones y las emociones del individuo, a mejorar su voluntad frente a los obstáculos 
que puedan presentarse posteriormente en la vida, a la canalización social de la 
agresividad, a la intrepidez, a trazarse metas elevadas. (García, F, citado por Tapia, R..) 
El deporte como medio de intervención social en comunidades de la selva peruana, 
con escasos recursos económicos y de alto riesgo social, tiene gran aceptación de parte de 
la población, en especial de los niños, adolescentes y jóvenes. Contribuyendo a la práctica 
de valores sociales positivos a la integración y desarrollo del sentido de pertenencia con su 
centro poblado. 
El deporte como el fútbol en nuestra sociedad forma prototipos de deportistas que los 
niños y jóvenes quieren imitar y que sirven como modelos de actuación personal y social, 
de allí, la importancia de utilizar el deporte del futbol como disciplina deportiva colectiva 
que promueva no sólo el desarrollo de su capacidad motriz, física sino también de 
integración social y práctica de buenos hábitos de vida. 
Otro elemento a favor de utilizar el deporte del fútbol como medio formativo es que 
ayuda a evitar el sedentarismo en la población joven y promueve hábitos de vida activa y 
saludable. Sus efectos están demostrados en estudios médicos, de actividad física sobre la 
mejora de la salud, evitando la obesidad y otros problemas graves que afectan su desarrollo 
personal y social. 
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A ello, se suma la importancia del fútbol como medio recreativo entre la población 
de escasos recursos donde no existen otros medios de distracción (cine, entre otros). En el 
plano psicológico ayuda a disminuir el stress, la ansiedad. 
2.3 Definiciones de términos básicos 
Capital  humano.- En las instituciones educativas se designa al "conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y talentos que posee una persona y la hacen apta 
para desarrollar actividades específicas. se ha extendido para designar el conjunto 
de recursos humanos que posee una empresa o institución económica. Igualmente se habla 
de modo informal de "mejora en el capital humano" cuando aumenta el grado de destreza, 
experiencia o formación de las personas de dicha institución económica.  
Estas capacidades realizadas se adquieren con el entrenamiento, la educación y la 
experiencia. Se refiere al conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las 
capacidades aprendidas de un individuo que lo hacen potencialmente.  
Talento Humano.- El talento se puede considerar como un potencial. Es una 
manifestación de las actitudes y aptitudes sobresalientes respecto de un grupo para realizar 
una tarea determinada en forma exitosa. El talento puede ser heredado o adquirido 
mediante el aprendizaje.  
Potencial humano. - Lo que el ser humano es capaz de hacer, el potencial que tiene 
una persona en su interior y obviamente dicho potencial se puede entrenar. 
Programa deportivo.- son proyectos de desarrollo del deporte como medios para el 
logro de objetivos determinados, en este caso se utiliza un programa deportivo bajo la 
dimensión del Plan de Formación y Entrenamiento de fútbol para el logro de mejora del 
desarrollo motriz y morfológico de niños de 10 a 12 años de edad que se desarrollan en 
centros poblados de la selva peruana de la región de Ucayali. 
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Escuelas de Fútbol.- son entidades organizadas y estructuradas  para brindar 
servicios de formación y entrenamiento de niños, niñas y adolescente en la práctica del 
fútbol dentro de una orientación formativa del ser humano. 
Plan de formación y entrenamiento de fútbol.- está referido a una programación de 
trabajo donde se prevé los diversos elementos programáticos y metodológicos relacionados 
con la práctica y aprendizaje del futbol en sus diversas tareas: física, técnica, táctica, 
psicológica y teórica de acuerdo a la etapa de formación deportiva y a los fines y objetivos 
del proyecto. 
Desarrollo morfológico.- son los cambios físicos que se presentan en el ser humano 
producto de su desarrollo físico y que optimizan con la práctica de la actividades físicas, 
pero que están condicionadas por la herencia, el ambiente y las condiciones sociales y 
económicas. 
Condición Física. - está referida al nivel de desarrollo de las capacidades físicas que 
presenta el alumno, producto de la aplicación de las cargas de trabajo. 
Características Antropométricas.- están referidas a dimensiones físicas externas del 
desarrollo del ser humano como son; talla, envergadura, diámetros, circunferencias, 
pliegues cutáneos, etc. y funcionales como: capacidad respiratoria de la caja torácica que 
permite la determinación del perímetro torácico. 
Composición corporal,- es el estudio del porcentaje de grasa, masa corporal activa, 
peso graso, peso ideal que presenta el ser humano y cuyo estudio permite determinar la 
composición del cuerpo con fines de salud, entrenamiento y rendimiento deportivo. 
Preparación deportiva .- Proceso pedagógico, que comprende desde que el sujeto se 
inicia en la práctica de un deporte  hasta que llega al alto rendimiento. Involucra etapas: de 
iniciación deportiva, de perfeccionamiento,  alto rendimiento o maestría deportiva y de 
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longevidad. En el presente estudio se aborda la preparación de niños en la etapa de 
iniciación y profundización deportiva. 
Entrenamiento deportivo.- es un proceso pedagógico orientado al logro de la forma 
deportiva de uno o más sujetos, teniendo en cuenta la etapa de preparación en que se 
encuentra. Es parte de la preparación deportiva. 
Iniciación deportiva.- Es una categoría de la preparación deportiva establecida por 
los diversos autores del entrenamiento deportivo para los la práctica de los deportes y 
comprende la edades de 9 a 12 años como edad adecuada para el aprendizaje de las 
destrezas específicas de un deporte colectivo, caso del fútbol. Es una categoría competitiva 









Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1  Hipótesis general 
HG: La aplicación de un programa de escuelas de fútbol, mejora significativamente el 
desarrollo morfológico y físico en niños de diez a doce años de edad de los centros 
poblados de la merced y monte alegre, Durante el año 2014-2015. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: La aplicación de un Programa Deportivo en su dimensión Plan de Formación y 
Entrenamiento de fútbol mejora significativamente en nivel de condición física en 
los niños de diez a doce años de edad de los centros poblados de La Merced de 
Neshuya y Monte, Durante el año 2014-2015. 
HE2: La aplicación de un Programa deportivo en su dimensión Plan de Formación y 
Entrenamiento de fútbol mejora significativamente el desarrollo del nivel de 
composición corporal y variables morfológicas relevantes en niños de diez a doce 







Programa de Escuelas de futbol 
El Programa de escuelas de fútbol, es parte de un 
Proyecto de desarrollo de Capital Social dirigido a hijos 
de pobladores de escasos recursos económicos de la 
zona rural  de la selva peruana de Ucayali. Comprende 
un plan de formación y entrenamiento  deportivo de 
fútbol para jóvenes deportistas de ocho a dieciocho 
años de edad, así como un plan de capacitación y  
actividades de la comunidad (faenas) y un plan de 
monitoreo: deportivo y social. 
Promueve el desarrollo del capital social de niños y 
niñas de diez a doce años de edad que participan en las 
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escuelas de fútbol de los centros poblados de La 
Merced de Neshuya y Monte Alegre, del distrito de 
Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo de la zona 
de Pucallpa, región de Ucayali. 
Se caracteriza por concebir las tareas de formación y 
entrenamiento desde una perspectiva integral. 
 
Dependientes: 
1. Nivel de desarrollo 
morfológico. 
Comprende el desarrollo físico de talla, talla sentado, 
peso, envergadura como variables morfológicas 
relevantes de su crecimiento físico y salud. 
El nivel de composición corporal de niños y niñas de 10 
a 12 años: sobre su % de grasa, su nivel de Peso Magro 
y peso ideal en función a su edad y salud... 
2. Nivel de desarrollo motriz Está relacionado con el desarrollo de sus capacidades 
físicas y coordinativas: caso de la coordinación motriz, 




Estilos de enseñanza y de 
entrenamiento de los 
entrenadores. 
Edad deportiva 
Disponibilidad de horarios para 
el entrenamiento:  
Actividades diversas de la 
muestra de estudio: apoyo en la 
chacra, estudios. 
son variables que pueden afectar el experimento y que 
es necesario identificar y controlar, caso de: 
 La metodología de enseñanza y entrenamiento del 
equipo técnico deportivo que dirige al escuela, para 
lo cual se desarrolló un proceso de capacitación. 
 Se realizó un diagnóstico sobre la experiencia 
deportiva de la muestra de estudio. 
 Su nivel de participación y asistencia a la escuela de 
fútbol: se seleccionaron alumnos que viven en el 
caserío y que estudian en horario de la mañana para 
que puedan asistir a los entrenamientos de la escuela 
de fútbol, alumnos que no participan en otra 
actividad similar a la escuela de fútbol y la firma de 
un compromiso de los padres de familia para el 






3.3. Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores Plan de formación y 
entrenamiento de fútbol 
Independiente. 
 
Programa de Escuelas de 
futbol 
El Programa de escuelas de fútbol, es parte de un 
Proyecto de desarrollo de Capital Social dirigido a hijos 
de pobladores de escasos recursos económicos de la zona 
rural  de la selva peruana de Ucayali. Comprende un plan 
de formación y entrenamiento  deportivo de fútbol para 
jóvenes deportistas de 10 a 12 años de edad, así como un 
plan de capacitación y  actividades de la comunidad 
(faenas) y un plan de monitoreo: deportivo y social. 
Promueve el desarrollo del capital social de niños y niñas 
de 10 a 12 años de edad que participan en las escuelas de 
fútbol de los centros poblados de La Merced de Neshuya 
y Monte Alegre de la zona de Pucallpa, desde una 
perspectiva integral de formación y desarrollo de las 
tareas del entrenamiento. 
 Objetivos 
 Contenidos: tareas de formación y 
entrenamiento 
 Metodología de enseñanza y 
entrenamiento deportivo 
 Evaluación y control del proceso 
 Actividades relevantes: competencias 
1 macrociclo de formación y 
entrenamiento 
2 Mesociclos de formación y 
entrenamiento 
8 microciclos de formación y 
entrenamiento 
24 sesiones de formación y 
entrenamiento. 
Dependiente: 
1. Nivel de desarrollo 
morfológico. 
 
1.1 variables morfológicas  
 
Talla, peso, composición corporal. 
 
Ficha matriz morfológica 
 
2. Nivel de desarrollo motriz 2.1 nivel de condición física Capacidad física de velocidad, coordinación, 
agilidad, flexibilidad, resistencia aeróbica. 
Ficha matriz de datos de 
condición física: test  
Intervinientes: 
Estilos de enseñanza y de 
entrenamiento de los 
entrenadores. 
Disponibilidad de horarios 
Edad deportiva Actividades 
de apoyo en la chacra, 
estudios. 
 
Metodología de enseñanza y entrenamiento de personal 
técnico deportivo. 
 
Actividades de apoyo: estudios, apoyo en la chacra. 
Tiempo de participación en futbol. 
 
Capacitaciones  a los técnicos deportivos de 
fútbol, al equipo de apoyo en la aplicación de 
pruebas de medición y test físicos. 
Coordinaciones con los padres de familia, la 
escuela para la participación de los niños en 
la escuela de fútbol (entrenamientos y 
competencias). 
Horarios de estudios 
Ficha de observación 
pedagógica 
Control de asistencia 
Encuesta sobre actividades de 






4.1 Enfoque de investigación 
Fue cuantitativo porque se midio determinadas variables de estudio en datos 
ordinales y nominales que fueron analizados y tabulados estadísticamente, lo cual permitió 
orientar el diseño y la selección de la muestra que se utilizó en el estudio (Gómez, 
2006:12), citado en Enciclopedia virtual Eumet.net tesis doctorales. Recuperado 
10/2/2018. 
Este tipo de estudio pretendió explicar la realidad social desde una perspectiva  
externa y objetiva. Su intención buscar la exactitud de mediciones sociales a fin de 
generalizar los resultados a poblaciones o situaciones similares. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004:24), citado en 
enciclopedia virtual Eumet.net. 
4.2  Tipo de investigación 
El estudio es de tipo aplicativo porque se buscaron encontrar las causas o efectos que 
ocasiona la aplicación de un Plan de Formación y Entrenamiento de Fútbol integrado, en 
niños de diez a doce años de edad en caseríos de la selva peruana de la región de Ucayali. 
Esto es, identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus 
resultados, los que se expresan en hechos verificables (variables dependientes) según 
Vásquez, I. En tipos de estudio y métodos de investigación. (2005). 
4.3.Método de investigación 
El método utilizado fue el método deductivo como método teórico paa el análisis de 
los datos de la muestra de aestudio y, el método de observación, como método empírico 
que  permitió obsrvar y determinar los efectos más relevantes que presentó la aplicaicon 




Metodos  empirico Teorico 
Observación, y experimentación  Deductivo  
4.4 Diseño de la investigación 
La investigación fue cuasi Experimental, con el fin de conocer y constatar los 
eventos y sucesos que se desarrollarón en el proceso de aplicación de un Plan de 
Formación y Entrenamiento de Fútbol en la muestra de estudio. Muestra de estudio con 
características similares: tamaño, antecedentes deportivos, desempeño motriz, actividad 
física, estudios, servicios de alimentación similares, tal como recomienda Cohe, L. (1990 
p.259) en su libro de Métodos de Investigación educativa. Permitiendo cuidar los 
procedimientos adecuados del diseño experimental, sobre  los niveles adecuados para 
probar las variables  independientes. 
El diseño de campo consistió en la recolección de datos directamente de los sujetos 
investigados con dos muestras: una de control, sin manipular o controlar  la variable y otra 
experimental, donde se aplicó el programa de entrenamiento y formación deportiva de 
futbol. Se aplicó una muestra a conveniencia, intencional puesto que la selección se realizó 
dada la conveniente accesibilidad, características y proximidad de los sujetos para los 
investigadores (Scribano, 2007). Citado por Zapata, R, viviescas, B. y Mendiola, A (2009). 
Tabla 1 
Características del diseño de investigación. 









grupo pretest       
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control 
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G.     :  Muestra de Control 
G.E.    :  Muestra Experimental 
PT.      :  Pretest 
O1, 02  :  medición. pretest 
(prueba) 
O3, O4  : mediciones  Pos test 
(prueba, cuestionario) 
 X.          : Variable 
Experimental: Programa deportivo 
------       :   ausencia del 





4.5 Población y muestra  
Población 
La Población de estudio comprendió niños de ambos sexos de diez a doce años de 
edad que viven en los centros poblados de La Merced de Neshuya y Monte Alegre de 
Pucallpa pertenecientes a la región de Ucayali. Los niños estudian viven en estos centros 
poblados en donde se desarrolló la escuela de fútbol. 
Incluyo  60 alumnos, comprendidos entre 10 a 12 años de edad, de los cuales 30 
pertenecen a la muestra experimental y 30 a la muestra de control. 
Tabla 2 
Características de la población de estudio 
 
Población 
Procedencia Condición Zona 
Alumnos de los centros 
poblados de La Merced de 
Neshuya y Monte Alegre de 






rural - Marginal 
Universo 60 alumnos tanto de la muestra de control y experimental entre damas 
y varones (mitad damas y mitad varones), del V ciclo de Primaria y 
del 1 grado del nivel secundaria. 
Muestra 
La determinación de la muestra fue no Probalística (intencionado). La cantidad de la 
muestra seleccionada está en función  de la fórmula: 
N = 2 x P.Q  Donde:    2 = % de confianza que necesita dar a la población 
 E      P = a las respuestas, criterios o resultados  
      Q = resultado repetitivo 
      E = nivel de confianza 
a) Muestra de control (Mc), sirvió como muestra donde se desarrollaron las clases de la 




b) Muestra experimental, (M ex) sobre la cual se aplicó el modelo del Plan de Formación y 
entrenamiento de fútbol diseñado con características que se describen en el plan. 
Tabla 3 
Características de la muestra de estudio 
 
Población 
Procedencia Condición Zona 
Niños y niñas de  10 a 
12 años que participan 
en la escuela de fútbol 
del Programa de Capital 
Social de los Centros 
Poblados de La Merced 
de Neshuya y de Monte 
Alegre. 
 
Socio económica  baja 
 
  
 rural -Marginal 
Universo 60 alumnos tanto de la muestra de control y experimental entre damas 
y varones de 10 a  12 años de edad. 




V y VI ciclo de EBR. 
Primaria : 5° y 6° grado 
de primaria  y  1° grado 
de  
Secundaria. 
Edad: 10 A 12 años. 
Escolares: 5to y 6to. 
Grado 
Procedencia de  centro 




12 alumnos de 






procedentes de  los 
centros poblados 
seleccionados, edad : 
10 a 12 años, sexo: 
femenino y masculino,  
asistencia a la escuela 
de fútbol  
M. Control Niños y niñas de 10 a 12 
años de edad que 
participan en la escuela 
de fútbol. 
Procedencia del centro 
poblado de Monte 
Alegre. 
Aproximadamente 
30 sujetos entre: 










Las investigaciones en el Aprendizaje Motor y la actividad motriz hacen necesario, 




Pérez y otros), la aplicación de métodos experimentales. En donde se hace necesaria la 
aplicación de pre-test dentro del grupo de control  y grupo experimental, bajo un sistema 
de control con base científicas. 
Por las características de la investigación el diseño se centró en un estudio cuasi 
experimental, en el cual se desarrolló el Plan de formación y entrenamiento integral de 
fútbol. 
En la presente investigación la muestra experimental se seleccionó sobre la base del 
modelo de la aplicación de un Plan de formación y entrenamiento integral de fútbol a 
través de escuelas deportivas en la zona de investigación. Estuvo compuesto por alumnos 
del último ciclo de primaria y del primer grado de secundaria de menores, sujetos 
comprendidos entre los 10 a 12 años de edad que cumplieron con los requisitos mínimos 
exigidos por el diseño de investigación. 
Las instituciones educativas de donde se seleccionó la muestra experimental y de 
control están ubicados: 
 Centro Poblado de La Merced de Neshuya, ubicado a  7 km margen derecha de la 
carretera Federico Basadre de la carretera a Pucallpa. Está ubicada en una zona rural de 
un centro poblado y cuenta con dos instituciones una de Primaria e inicial y otra de 
secundaria, la mayoría de alumnos son de la zona y sus alrededores. Este centro 
poblado pertenece al distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo (Pucallpa), 
de la región de Ucayali. 
 Centro Poblado de Monte Alegre, ubicado en el Km 60, de la carretera Federico 
Basadre con dirección a Pucallpa. Cuenta con dos instituciones educativa de primaria-
inicial y secundaria, sus alumnos proceden de la zona y de un aproximado de siete 
caseríos de los alrededores de la zona. Este centro poblado pertenece al distrito de 




Ambos instituciones educativas pertenecen a la  UGEL de Coronel Portillo de Pucallpa. 
Tabla 4 
Tamaño y selección de la muestra experimental 









Según nivel de 





Estrategia metodológica empleada en la selección de la muestra experimental 
comprendió dos etapas, una correspondiente a la selección y estudio de la muestra de 
control y la otra etapa concerniente a la a selección y trabajo de la muestra experimental 
teniendo en cuenta la estrategia empleada. Para mayor comprensión se describe 











Estudio piloto         Estudio piloto 
La aplicación del estudio piloto permitió someter a prueba y validar el sistema 
teórico (Plan de formación y entrenamiento de fútbol). Así como determinar el grado de 
confiabilidad y validez operacional de los instrumentos a emplear. Su análisis posterior 
Selección de la muestra (escuela de fútbol) 
Trabajo piloto 
Ejecución del trabajo experimental aplicación del 
programa de formación y entrenamiento de fútbol. 
Aplicación del Plan 
deportivo de fútbol 
Pre-test Post-test 




permitió realizar las correcciones necesarias, lo que permitió evitar errores, omisiones u 
otros inconvenientes no previstos y que serían muy difíciles de rectificar en la fase de 
ejecución de la investigación principal, en especial en el trabajo con la muestra 
experimental. 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
a)  La observación, a través de guías, fichas, filmaciones sobre los procesos que presenta la 
aplicación del Programa de formación y entrenamiento de futbol (PFEF) 
b)  Técnicas de Recolección de datos, como fichajes (textual, bibliográficas, etc.) 
Entre los instrumentos empleados: 
a) Fichas de observación pedagógica, sobre el modelo de enseñanza y entrenamiento que 
se manifiesta en el desarrollo del programa (experimental) del plan de formación y 
entrenamiento de fútbol 
b) Ficha de Test de evaluación del nivel de condición física de los alumnos. Dirigidas a los 
alumnos tanto de muestra de estudio como experimental. 
c) Ficha de control morfológico. De las variables más relevantes 
d) Ficha de evaluación de consistencia del plan de formación y entrenamiento de fútbol 
4.7. Tratamiento estadístico 
Se utilizó el Programa estadístico computarizado: SPSS, para el tratamiento 
estadístico de los datos recopilados, en el tratamiento de datos cuantitativos de mediciones 








5.1. Validez y confiabilidad de instrumentos 
Los instrumentos de medición morfológicos son instrumentos validados 
internacionalmente por normas, según el Manual de instrucciones de Cine antropometría 
(ISAK, 2011).  La validación de parte de los docentes- entrenadores especialistas en la 
toma de datos se realizó dentro del trabajo piloto.  
La adopción de este estándar de mediciones morfológicas permite comparar estudios 
locales, nacionales e internacionales entre muestras grupales de cualquier lugar. 
Las razones por las cuales se midieron ciertas dimensiones morfológicas, estuvo en 
dependencia del propósito de la investigación ya que en base a ello se determinó el nivel 
desarrollo de variables morfológicas relevantes como la talle, peso; el nivel de 
composición corporal y la determinación de somatotipo. 
Prueba de test y retest. 
Producto del procedimiento estadístico, se determinó un alto nivel de confiabilidad 
de la prueba por su alto nivel de estabilidad, tal como se muestra en los resultados de la 
siguiente tabla. 
Tabla 5 
Resultado de correlación del Test y Retest de las dimensiones morfológicas. 
Variables Correlación Test - Retest Sig 
Peso (kg) 1,00 0,00 
Talla (cm) 0,996 0,00 
Talla sentado(cm) 0,996 0,00 
Envergadura 0,999 0,00 
Perímetro normal(cm) 1,00 0,00 
Perímetro en Inspiración (cm) 1,00 0,00 
Perímetro en Expiración (cm) 0,996 0,00 
Brazo contraído (cm) 0,999 0,00 




Pierna (cm) 1,000 0,00 
Muslo Superior (cm) 0.999 0,00 
Muslo Medio (cm) 1,000 0,00 
Codo (cm) 0,999 ,00 
Rodilla (cm) 1,000 ,000 
Biacromial (cm) 1,000 ,000 
Bicrestal (cm) 1,000 ,000 
Bicipital (mm) 1,000 ,000 
Tricipital (mm) 0.996 0,00 
Sub Escapular (mm) 0.996 0,00 
Supra Iliaco (mm) 0,999 ,000 
Abdominal (mm) 1,000 ,000 
Pantorrilla (mm) 1,000 ,000 
Según los datos del tabla 4, se observa que las correlaciones son significativas al 
nivel 0,01 (bilateral).  el promedio del coeficiente de confiabilidad se acerca a + 1.00, lo 
que indica un alto nivel de confiabilidad de la aplicación del instrumento en la medición de 
las dimensiones morfológicas y, por ende una alta estabilidad de las medidas en dos 
momentos distintos. 
En relación con los test de condición física, son instrumentos validados y utilizados 
en la mayoría de investigaciones y evaluaciones de tipo educativo y deportivo. Para ello, 
se emplearon los tes según las variables de estudio. 
En cuanto al programa deportivo este fue validado por tres expertos en el área y tema 
de estudio, en cuanto a su estructura interna y externa de los diversos elementos que la 
conforman (ver apéndices) 
5.2 Presentación y análisis de resultados 
Con relación a las variables morfológicas relevantes. 
Se observa que la aplicación del programa de formación y entrenamiento deportivo 
de futbol, influye significativamente, según la edad y sexo. Se observa que el promedio de 
peso, talla, talla sentado, envergadura es relativamente mayor en niñas que en niños, 




ocurre en la capacidad vital de elasticidad de músculos tórax, donde hay un predominio de 
+ 2 de los niños cm de los niños sobre las niñas, ello debido a la mayor frecuencia de 
actividad y esfuerzo físico que demuestran los niños. 
 
Figura 1. Datos morfológicos 
Con relación a la composición corporal. 
Se observa un mayor nivel de % grasa en niñas (3,7% ), que en niños.; el peso graso es 
similar y el peso ideal se observa que los niños presentan una perdida mayor que las niñas 
en disminución de  % y de kg. Empero, esto es relativo ya que ambos se hallan en pleno 
crecimiento y desarrollo. 
 


















































Con relación con el somatotipo. 
Se observa mayor predominancia de endomorfia en las niñas (mayor gordura), 
mientras que la mesomorfia no hay diferencias significativas debido a la práctica deportiva 
y del desarrollo físico, asimismo se observó menores datos en lo ectomorfo. 
 
Figura 3. Somatotipo 
Con relación al nivel de condición física. 
 


























coordinacion motriz resistencia flexibilidad




Se observa que el nivel de condición física de los niños es mejor en relación con las 
niñas, salvo en la flexibilidad donde las niñas muestran mejoras (0,5 cm) en relación con 
los niños. El programa de futbol influye significativamente en la mejora de la capacidad 
física de los niños. Salvo en velocidad donde está fuertemente influenciada por la herencia. 
5.3 Discusión de resultados 
En relación a la contrastación de resultados con otros estudios. En la variable 
morfológica, la estatura y pesos se halla por debajo de las normas internacionales ( 
Saranga S. , 2006), en especial en zonas rurales de escasos recursos, lo contrario ocurre 
con muestras de zonas urbanas que presentan mayor peso y estatura (Machado, Zenite y 
Ruy Jornada, 2001). Se determinó que algunas variables aumentan según la edad, lo cual 
confirma estudios de Araujo y Da Silva, (2000), de Bustamante (2005, p. 62,63,95). 
Asimismo, se encontró diferencias significativas en las variables antropométricas y 
de composición corporal entre niños y niñas, lo cual reafirma los resultados de 
Domínguez, R. (2000). Sobre la relación del entrenamiento en la composición corporal, se 
determinó su influencia al identificarse disminución de % de grasa, lo cual reafirma 
resultados hallados por Ruppel (2007), sobre el impacto del programa en indicadores 
antropométricas y de capacidades físicas, se halla diferencias significativas en el % grasa, 
siendo menor en niños, concordando con estudios de Pellejero, A. y Jacareziñho (2007, p. 
527-532). Sobre la masa corporal magra, nivel de fuerza es mayor en niños, lo cual 






1. Se observó que existe una correlación positiva alta entre el Proama deportivo conel 
ivel de desarrollo motriz y algunas dimensiones morfológicas. constantandose mejoras 
significativas en la aplicación del programa deportivo de futbol en las variables 
morfológicas y de condición física, concebido desde una perspectiva integral del 
desarrollo de las tareas del entrenamiento. 
2. En las variables morfológicas hay  influencia del programa en lo relacionado con la 
composición corporal, el somatotipo, mas no tanto en la estatura. 
3. En el nivel de condición física se mostró mejoras significativas, mayor en niños que 






1. Se sugiere desarrollar programas de formación y entrenamiento deportivo desde una 
perspectiva integral y holística de preparación de jóvenes deportistas. 
2. El deporte de futbol es un medio formativo y de mejora de las capacidades físicas que 
incide en algunas variables morfológicas y por ende de salud. Lo cual puede ser 
utilizado como medio de mejora de la calidad de vida de la población. 
3. El deporte como medio social y formativo es de gran aceptación en diversas 
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Matriz de consistencia 
Programa deportivo en el desarrollo motriz y morfológico en niños de diez a doce años de edad de los centros poblados de la Merced de 
Neshuya y Monte Alegre, durante el año 2014 - 2015 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 
Problema general 
PG: ¿Qué efectos tiene la aplicación de 
un programa deportivo de escuelas de 
futbol en el desarrollo morfológicos y 
motriz en niños de diez a doce años de 
edad de los caseríos de La Merced de 
Neshuya y Monte Alegre, durante el 
año 2014-2015? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Qué efectos tiene el programa de 
escuelas de futbol en el desarrollo de la 
condición física en niños de diez a 
doce años de edad de los centros 
poblados de La Merced de Neshuya y 
Monte Alegre Durante el año 2014-
2015? 
PE2: ¿Qué efectos tiene el programa de 
escuelas de futbol en el desarrollo de la 
composición corporal y variables 
morfológicas relevantes en niños de 
Objetivo general 
OG: Determinar los efectos de 
la aplicación de un Programa 
Deportivo de fútbol en el 
desarrollo morfológico y 
motriz en niños de diez a doce 
años de edad de los centros 
poblados de La Merced de 
Neshuya y Monte Alegre 
Durante el año 2014-2015. 
Objetivos específicos 
OE1: Evaluar los efectos de la 
aplicación del Programa 
Deportivo en su dimensión 
Plan de Formación y 
Entrenamiento de fútbol en el 
desarrollo de la condición 
física en niños de diez a doce 
años de los centros poblados 
de la Merced de Neshuya y 
Hipótesis general 
HG: La aplicación de un 
programa de escuelas de fútbol, 
mejora significativamente el 
desarrollo morfológico y físico 
en niños de diez a doce años de 
edad de los centros poblados de 
la merced y monte alegre, 
Durante el año 2014-2015. 
Hipótesis específicas 
HE1: La aplicación de un 
Programa Deportivo en su 
dimensión Plan de Formación y 
Entrenamiento de fútbol mejora 
significativamente en nivel de 
condición física en los niños de 
diez a doce años de edad de los 
centros poblados de La Merced 
de Neshuya y Monte, Durante el 
año 2014-2015. 
Independiente. 
Programa de Escuelas de 
futbol 
Dependiente: 
1. Nivel de desarrollo 
morfológico. 
2. Nivel de desarrollo motriz 
Intervinientes: 
Estilos de enseñanza y de 
entrenamiento de los 
entrenadores. 
Disponibilidad de horarios 
Edad deportiva Actividades 
de apoyo en la chacra, 
estudios. 
Fue cuantitativo 
porque se midió 
determinadas 
variables de estudio 
en datos ordinales y 




cual permitió orientar 
el diseño y la 
selección de la 
muestra que se utilizó 
en el estudio (Gómez, 







La Población de 
estudio comprendió 
niños de ambos sexos 
de diez a doce años de 
edad que viven en los 
centros poblados de 
La Merced de 
Neshuya y Monte 
Alegre de Pucallpa 
pertenecientes a la 
región de Ucayali. 
Los niños estudian 
viven en estos centros 
poblados en donde se 
desarrolló la escuela 
de fútbol. 
Incluyo  60 alumnos, 
comprendidos entre 





diez a doce años de edad de los centros 
poblados de La Merced y Monte 
Alegre Durante el año 2014-2015? 
Monte Alegre, Durante el año 
2014-2015. 
OE2: Evaluar los efectos de la 
aplicación del Programa 
deportivo en su dimensión 
Plan de Formación y 
Entrenamiento de fútbol en el 
desarrollo de la composición 
corporal y variables 
morfológicas relevantes en 
niños de diez a doce años de 
los centros poblados de la 
Merced de Neshuya y Monte 
Alegre, Durante el año 2014-
2015. 
HE2: La aplicación de un 
Programa deportivo en su 
dimensión Plan de Formación y 
Entrenamiento de fútbol mejora 
significativamente el desarrollo 
del nivel de composición 
corporal y variables 
morfológicas relevantes en niños 
de diez a doce años de los 
centros poblados de La Merced 
de Neshuya y Monte, Durante el 
año 2014-2015. 
Este tipo de estudio 
pretendió explicar la 
realidad social desde 
una perspectiva  
externa y objetiva. Su 
intención buscar la 
exactitud de 
mediciones sociales a 












de los cuales 30 
pertenecen a la 
muestra experimental 












A continuación, se describe el programa deportivo que se aplicó a la muestra de 
estudio experimental desde una visión integradora y comprende las diversas tareas de 
formación y entrenamiento a sujetos de 10 a 12 años de edad de la población de estudio 
Programa deportivo de la Escuela de Futbol de Capital Social.  
I. Datos generales: 
1.1 Institución  : UNODC – Capital Social 
1.2 Deporte  : Fútbol 
1.3 Duración  . 6 meses 
1.4 Sedes   : Pucallpa 
1.5 Responsables  : Guido Flores Marchan y equipo deportivo de  
     la zona. 
II. Objetivos: 
Objetivo General: 
1. Programar las actividades generales y específicas de la escuela de futbol en las diversas 
sedes de intervención de capital social desde una perspectiva integral de las diversas 
actividades y tareas del entrenamiento. 
Objetivos Específicos: 
1. Desarrollar un plan de formación y entrenamiento de las diversas tareas de la 
preparación del deportista de acuerdo a la realidad existente, utilizando los diversos 
sistemas y métodos de entrenamiento deportivo, desde una visión integradora. 





3. Realizar evaluaciones y controles del nivel morfológico, físicos, técnicos, tácticos y 
psicológicos de los participantes en la escuela de futbol. 
4. Participar en capacitaciones sobre tópicos de la escuela de futbol para los diversos 
equipos deportivos de las zonas de influencia 
III. Actividades generales 
Actividad Cronograma 
1 2 3 4 5 6 
Consolidación de la escuelas de futbol 
existentes 
X X     
Apertura de escuelas de futbol en posibles 
sedes 
X      
Elaboración de reglamento de la escuela de 
futbol 
 X     
Desarrollo de plan de trabajo especifico X X X X X  
Aplicación de evaluaciones X X   X X 
Elaboración y participación en capacitaciones: 
tópico de la escuela futbol para diversos 
equipos de las diversas zonas 
X  X  X  
Participación en torneos y actividades internas X  X   X 
Participación en torneos inter zonales    X   
Participación en torneo interregional sub 12 y 
sub  14, sub 18  
    X  











Plan de trabajo de Escuela Deportiva de Futbol de Capital Social. 




1 2 3 4 5 6 
Formativo General 
 
      
1. Desarrollo de la 
velocidad, agilidad, 
coordinación global y 
específica y flexibilidad 
 
Ejercicios generales 
y juegos con balón 
Sub 10 X X X    
2. Desarrollo muscular y 
velocidad, agilidad, 
coordinación global y 
específica y flexibilidad 
 
Ejercicios generales 
y juegos con balón 
Sub 12 X X X  X  
3.  Fijación de la técnica 
 
Ejercicios y juegos 
generales y 
específicos, juegos 
de pase, conducción 
dribling, control 
orientado y remate. 
Sub 10 -12 X X X  X  
4.  Trabajo de estructuras 
menores y evoluciones de 
técnica y táctica 
Driles y estructuras 




Sub 10 X X X X   
5.  Trabajo de estructuras 
menores y evoluciones de 
técnica y táctica 
Driles y estructuras 




Sub 12 X X X X   
6. 4 Sistema de juego  
 
Sistemas de juego 
defensivo: 1- 3-2-1  
Sub 12  X X X X  
7. Sistemas de juego Sistemas: 1-1-2-1 Sub 10  X X X X  








Sub 10, 12 X  X  X X 
Formativo especifico         
1. Coordinación especifica Ejercicios y juegos 
de coordinación 
óculo podal con 
balón en movimiento 




2. Desarrollo de la velocidad Ejercicios generales 
y específicos según 
puesto  Estructuras 
menores  de 
velocidad con técnica  
Sub 10   X X X  
3. Desarrollo de la velocidad Ejercicios 
específicos según 
puesto y función. 
Estructuras menores  
de velocidad con 
técnica y orientación 
táctica 
Sub 12   X X X  
4. Desarrollo de la potencia 
y agilidad 
Juegos y ejercicios 
específicos de 
agilidad y potencia: 
arranque. 
Sub 10-12   X X X  
5. Perfeccionamiento de la 
técnica 
Driles y estructuras 
de técnica combinada 
con la parte física 
(juegos) 
Sub 10   X X X  
6. Perfeccionamiento de la 
técnica 
Driles y estructuras 
de técnica combinada 




Sub 12   X X X  
7. Trabajo de estructuras 
menores integradas en 
técnica y física. 
 
Trabajos integrados 
de técnica con 
acciones físicas 
lúdicas 
Sub 10   X X X  
8. Trabajo de estructuras 
menores y evoluciones 




de técnica con 




Sub 12   X X X  




Sistemas de juego Sub 12    X X  




Sub 10-12  X X X   
Competitivo         






puesto y función. 










según sistemas de 
juego. 
Sub 10   X X X  
3. Desarrollo de la técnica 






según sistemas de 
juego. 
Sub 12   X X X  
4. Desarrollo de acciones y 
sistemas de juego táctico: 






Ofensivas: apoyo y 
sostén, desmarque, 
desdoblamiento 
Sub 12    X X  
5. Partidos competitivos 
internos  
Internos e internas 
cercanas 
Sub 10-12 X X  X   
6. Partidos competitivos 
inter zonas 
Campeonato Inter 
zonal y regional 
Sub 12   X  X  
7. Evaluaciones de 
diagnóstico y salida 
Morfológica, físico, 
ps. Técnico y táctico. 
Sub 10-12 X  X  X X 
 
IV. Metodologia de trabajo. 
Para la ejecución de las diversas actividades se consideran las siguientes estrategias 
metodológicas como: 
 Reuniones de coordinación con los representantes de la empresa y asociación de 
palmicultores de la zona 
 Reuniones con los representantes, dirigentes de las comunidades o comités de 
influencia de la escuela 
 Visitas in situ de la situación en que se halla la infraestructura deportiva de cada comité 
seleccionado. 
 Clínicas de trabajo con el fin de promover la participación de los hijos de palmicultores 




 Participaciones en actividades de confraternidad, torneos, competencias internas y 
externas que promuevan las iniciativas y participación de los usuarios y padres de 
familia con los propósitos de la Escuela de Futbol. 
 Aplicación de sistemas y métodos de entrenamiento deportivo relacionada a las diversas 
tareas del futbol. 
 Dinámicas de grupo con los participantes sobre tópicos inherentes a las tareas de la 
Escuela de Futbol. 
 Aplicación de test de evaluación y mediciones. 
 Trabajo en equipo sobre tópicos de desarrollo de las tareas del entrenamiento y en 
programas de capacitación sobre temas de la escuela de futbol 
 Presentación de los equipos competitivos de la Escuela de Futbol en actividades y 
torneos programados en el plan de trabajo y en coordinación con la Asociación y 
Empresa. 
V. Recursos: 
5.1 Recursos Humanos: 
Los recursos estuvieron en dependencia de las sedes donde se desarrolló el trabajo y 
de la cantidad de usuarios participantes. 
 Con dos sedes: tres profesores y un coordinador deportivo 
5.2 Recursos materiales: 
Por la amplitud de sedes se utilizó: 
 Material deportivo: balones, chalecos, uniformes (short, camiseta y medias), uno por 
alumno 
 Material para guardar y transportar el material: bolsas, sacos, bidones de agua (9) 
 Material para las evaluaciones y test: cronómetros (3), balanza digital (2), tallimetro, 




 Material para trabajo didáctico: cintas elásticas, conos chicos y medianos, escaleras de 
coordinación. 
 Buzos para el cuerpo técnico de profesores. 
5.3 apoyo logístico: 
 Se contó con movilidad para transportar el material deportivo a las sedes. 
 Implementación de los campos deportivos, priorizando cada uno de ellos según las 
actividades que se programaron en cada sede: campo (nivelado), arcos (de fierro en 
dos sedes), mallas de arcos (en todas las sedes),en cada sede. Todo ello, en función del 
informe técnico de cada sede.  
 Se contó con el apoyo en local mínimo en cada sede, para guardar material. 


















Programación de ciclos de formación y entrenamiento. 
1. Modelos de ciclos de entrenamiento. 
Permite visualizar la distribución de cargas de trabajo, horas de entrenamiento, según 
las tareas, etapa y periodos de entrenamiento, según como se muestra en los siguientes 
modelos 
Aborda la dosificación del volumen, la intensidad, el descanso en relación a las 
horas, días de entrenamiento. El plan gráfico permite tener una visión de cómo se gradúan 
las cargas de trabajo a lo largo de cada período, mesociclo y microciclo de entrenamiento 
deportivo. 
A) Modelo de Mesociclo programado 
Aspectos 1 mes (4 semanas) 2 mes (4 semanas) 3 mes (4 semanas) 




Desarrollo de resistencia, 
coordinación velocidad 





Técnico Enseñanza y 
perfeccionamiento de la 
técnica básica: pases, 




remate y dominio 
Enseñanza y 
entrenamiento de la 
técnica según puesto 
y función 
Táctico Movimientos de 
fundamentos de juego 
mediante actividades 
lúdicas  
Movimientos de acciones 
tácticas por puesto y 
función mediante 
estructuras menores  
Movimientos de 
acciones tácticas de 
juego mediante 
driles y estructuras 
menores. 
Psicológico Autoestimas y orden  Autoestima, orden e 
integración 
Confianza, voluntad 
de esfuerzo e 
integración 
Teórico Reglas básicas Reglas básicas Reglas básicas 
Evaluaciones Morfológicas, y tes de 
condición físicas 
 Morfológicas y test 
de condición física 
otros  Competencias de control  
 
Aspectos 4 mes (4 semanas) 5 mes (4 semanas) 6 mes (2 semanas) 
Físico Coordinación específica, 
velocidad reacción y 
desplazamiento 
Desarrollo de 
coordinación,  potencia, 








Técnico Perfeccionamiento de la 
técnica general y 
especifica 
Perfeccionamiento de la 




técnica individual y 
colectiva 
Táctico Trabajos de estructura de 
acciones defensivas y 
ofensivas 
Movimientos de acciones 
defensivas y ofensivas 
por línea, puesto  y 
función  
Acciones tácticas e 
situación 
competitivas 
Psicológico autoestima  Integración y voluntad de 
esfuerzo 
Confianza, voluntad 
de esfuerzo  unión 
de grupo 
Teórico Reglas básicas Reglas básicas Reglas básicas 
Evaluaciones   Morfológicas y test 
de condición física 








Fichas de control  
Ficha de control morfológico 
Fecha de aplic : ……………………………….. 
Lugar  :  ……………………………….. 
Hora  : ……………………………….. 
I. Datos informativos 
1.1 Institución   : ....................................................................................... 
1.2 Disciplina Deportiva  : ....................................................................................... 
1.3 Participante : ....................................................................................... 
1.4 Fecha de Nacimiento : .............................................. Lugar:  ………………… 
1.5 DNI :  ...................................................................................... 
1.6 Domicilio : ....................................................................................... 
1.7 Categoría : ....................................................................................... 
1.8 Centro Poblado :  ...................................................................................... 
1.9 Responsable : ....................................................................................... 
II. Medidas antropometricas 
Peso (kg.) …………………Estatura (cm) ……………………. 
Talla sentado (cm) ……….envergadura (cm)……. 
Circunferencias: (cm) 
Brazo relajado: D:……….. I:…..……… 
Brazo contraído: D:……..… I:…..……... 
Antebrazo:D:……….. I:..………… 
Muslo superior :D:……….SI:……………. 























Composición corporal:   
Índices Morfológicos: 
 
% de grasa :………………………… 
 …………………………. 
Peso Graso : ………………………. 
MCA  : ……………………….. 







Valor X :…………….. 








Ficha de Control de Capacidades físicas 
Fecha de aplic  : ……………………………….. 
Lugar   :  ……………………………….. 
Hora   : ……………………………….. 
I. Datos informativos 
1.1 Institución   : ....................................................................................... 
1.2 Disciplina Deportiva  : ....................................................................................... 
1.3 Participante : ....................................................................................... 
1.4 Fecha de Nacimiento : .............................................. Lugar:  ………………… 
1.5 DNI :  ...................................................................................... 
1.6 Domicilio : ....................................................................................... 
1.7 Categoría : ....................................................................................... 
1.8 Centro Poblado :  ...................................................................................... 
1.9 Responsable : ....................................................................................... 
II. Nivel de rendimiento físico 
Velocidad: 
30– mt ………………….. 
 




Brazo (barras): ………………………. 




Salto longitudinal: …………………… 
Salto vertical: ………………………… 
 
Coordinación Motriz: 
Coordinación dinámica: …………………. 
Equilibrio dinámico    : …………………… 
 
Agilidad: 30” 
Test de 3 mts: ………………………… 
 
Potencia de Brazo: 
Test de Lanz. Pelota ………………….. 
 
Flexibilidad: 
















Firma del responsable de control: ____________________________ 
